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INTRODUCTION TO THE CREW LISTS OF OST'clfü vESSELS. AllivIED FOR WiiR, ARi1IED AS 
PRIVATEERS, OR SD:IT.JLY . AS MERCH:l.NT MEN (TOWARDS CHINA, on PST INDIES)l674 ·To 1723 
Our great friend and mernber, Cornmander O. Ler.iaître, has spent l,ots of time to 
go through the Belgian State' s .1\.rchives for the period under review. These Archives 
may be consulted for purposes such as it was the case for Cdr. Lema.Î tre. 
Our eminent member must be tha.nked and coneratulated for he has done a rna.gnifi-
oent job in going through those papers, three centuries old, He transc+-ibed all the 
hcrewlists" of corsairs and privateers operating from Ostend, present in the archi-
ves, just as on the original ·docurnents • . We, in our part of the work, ·have tried to 
respect that presentation as plaèe, here, permits. 
Abbreviations as well as stenography have not .been invented now, nor in the 
last century; these crew lists are full of abüreviations and of signs sirnilar to 
those used in stenography to day. 
It is Cdr. Lerna.Ître 1s .work of which we start the publication. There are exaotly 
22 of these crevvlists. When the publication will be achieved, Cdr. ·Lema.Ître will 
publish a final list containing some 250 corsairs and privateer ships that opera.ted 
from Ostend. Each ship will appear with a very short description of her career. 
We call for the attention of all merabers, particularly our historians1 that the docurnents we publish have never been shown before. In so doing, Cdr. Lemaitre has 
done pioneer work in studying that mass of a.rchives and we are proud to be able to pu-
blish the resUlt of his long researches. · 
The original language of the docurnents, old Flamish,has been respected. 
( Cdr. Lemaître gives some French translation ! ) · . 
On one document the language is more ·phonetic than ·on another. For one document the 
writer ignored the use of the capital letters for another the writer spells the same 
word differently from the previous paper just to follow his "fancy". 
It is worth to record here tha t in order to be able to retr~scribe "in a calr.1 
atmosphere" his rough material, Cdr. Lemaître took an aircraft .and r e treated . to 
Beyrouth (Lebanon) where he spent the winter 1958/ 59 runongst "some " riots, . riffle fi-
re, mortar fire, artillery fire and the like. It was a "calm r etreat" indeed but 
being a tough and. tall dape fi.orner be , and his preciou~ papers ,went nthrotigh" unscathed 
And here they are • 
BNRA 
" R 0 LES D' E Q U I PA GE 
DE NAVIRES OSTENDAIS, ARMES EN GUERRE, 
EN COURSE OU AU COMMERCE (VERS LA CHIHE OU LES INDES ORIENTALES) 
ANNEES 1674 A 1723 
Nous dormons ei-après, quclquen Roles cl 1Eguipo.g·c de n .:wire s ostendais, armés en 
guerre, en course, ou au commerce vers les Indes Orientales ou la Chine , dura.nt lea 
années 1674 à 1723. 
Ce9 documen ts, provenant du fonds de l '~·i.mirauté de Flandre, aux ~irchives Généralef: 
du Royaume de Belgique, sont parfois ass ez difficiles à déchiffrer, soit par suite de 
ma.uvaise éoriture, soit par suite d'encre fortement palie. · 
Ils sont établis sur d~ simples feuilles de papier, (lequel est parfois devenu 
friable), et sant rédigés en flamand - m:i.tigé quelquefois d 1 ostenda.is - de l'époque. 
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Nous leur avons affecté un numéro d t ordre, pour références futti;_~es éver~tuelle s_, 
et avons fait suivre, en:tre parenthèses ou après des numéros de renvoi, la t r aéiuc·-
tion en français du texte introductif de chaque document. 
·11 y a lieu de noter que ceux qui ont établi ces listes, ou rSles d 1équipage, 
ne s r embarrassaient guère de 1 torthographe. Une lettre de plus ou de moir..s do.ns u.a 
nom n'est pas rareJ et certains mots sont écrits phonétiquemeut, de telle sorte que 
le nom d'une · m~me personne p~ut très bien ~tre orthographié de plusieurs façcns dif-
férentes ! Certains noms se transforment même, avec le temps. C'est ainsi, par 
exemple, que le Capitaine Vlaenderling finit par devenir Gapt. Flan.dein 1 
Il figure parfois, sur certains documents, une inscription du greffier de 1 1Arn.:i,... 
rauté d~ Flandre, à qui un exemplaire du role devai t être remis. 
Quant au nom des navires, c'est quelquefois la traduction flamand.e clu véritable 
nom français d 1un navire. 
On se rappcllera les guerres de Louis XIV: de 1672 à 1678, ce.fut celle de 
Hollande; de 1688 à 1697 celle de la Ligue d 'Augsbourg et de 1701 à 1714, ce:i_le è..e 
la succession d'Espagne. Dès la fin de cette dernière, en 1714, les Provinccs Bel-
giques . ( sauf la Principauté de Liège) cessèrent d 1avoir oom.me souverain le Roi d'Es-
pagne, pour devenir les "Pays-Bas .Autrichiens 11 , avec Charles VI, E:-npereur d 'Aut~i­
che comme souverain. 
Louis x-rv mourut en 1715. 
En ce qui cbncerne les corsaires ostenda.is de l'époque considérée, ils ont tou-
jours battu Pavillon de Bourgogne, et ja.mais pavillon espagnol. 
Quant aux mem~res des équipo.ges des navires alla.nt vers 1 1Est, on remarque 
qu 1e:il. général, ils sant · "bigarrés" : ils viennent d'un peu partout en E1.lrope . Et, 
on ne peut manquer d 1être frappé par le fait qu'ils sont tous trèn j eunes, ne dépa s -
sant que rarement 30 a.ns; des hommes de 40 ans et plus sent une exception. Il faut 
bien reconnaître ~ue la mortalité en mer, était très élevée, et ceci explique cela. 
Naturellement, 1 1age déclaré est souvent approximatif. 
Nous avons fait suivre les 19 roles de navires ostendais, qui sont plutot de 
simples "Listes!' d 1équipage, de 3 rÖles français, trouvés d.a.!1s l a m8me lic..sse . Ces 
derniers documents sont de vé.~:i tables "Roles". Les Nos 20 et 22 se rapportent à 
2 petits batiments de commerce, tandis que le n° 21 est le "Rolle" d 1un rw.vire armé 
en course. Nous nous dema.ndons si ces 3 "Rolles" ne sont pas des papiers pr ovenant 
de 3 navires capturés par un corsaire ostendais. 
A noter que les navires allo.nt aux Indes ou en Chine, mentionnés ici, sont armés 
par des "particuliers", et non par la. Compagnie d 10stende dont les p.1'.' err"5.ers -n.avires 
ne quittèrent Ostende, pour l'Est, qu'en 1724 et évidemmer.:.t, tous po!'tent è.e ir~rt.:U­
lerie. 
.... 
O. LEMAITBE 
Da-te du 
No Navire Capitaine Age Rêsle Remar9_ues 
1 t ~ H~.lona x---tiaen 11 f évrier 
Barteloot 16/4 Guerre 
2 De lvloeder St Anna Jan Olleviers 13 février de 
(Mère Ste lume) 1674 Hol lande 
de 
3 Den Stijghenden Arent Joos Pyters 21 f évrier 1672 
( L '.idgle montant) 1674 à 
21 f évrier 
1678 
4 Abrahams Offerande Gaspar Desmit 
( Sacrifice d 'Abraham) 1674 
5 Ingelbewaerder Thomas Goernay 30 13 mars Guerre de la Li.gue ( Ange Gardien) 1695 dfAugsbourg(l688-1697) 
s 
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No Navire Capita ine Age 
Da.te du 
Role Re1I1.arques 
6 Concordia Joseph De Geselle 29 29 roa.i Eour les Indes ~ 
17.19 (La C 0:1cord.e ) 
Re~our à Ostende le 28 avril 1721 
7 Stadt Gent ( Ville de Gand) 
Revint 
8 FlanJ.ri a 
Jacobus Larmus 
à Cstende le 15 
Joannes Willems 
9 Het Huijs van Thomas Hall 
Oos t ear yc:k 
(La !iil'l.ü :; on d'Autriche) 
43 
juin 
4B 
, 
15 n~n. Pour les In des 
1720 (=·~')ka et S~a tte) 
1722 
10 j anvier Pour .la Ohine 
1721 (Can ton) 
30 10 jan vier Pour la Chine 
(oanton) 1721 
Revint à Ostende vers juin 1722· 
10 Prins Eugenius 
(Prince Eugène) 
11 s~ Joosep~1 
Retour 
12 Prince Eugenius · 
(Prince Eugène) 
13 S~ Pieter 
( St Pierre) . 
Balthazar 
Roose 
Thomas Gornay 
à Ostende vers 
Joannes De Vos 
46 19 janvier 
. 17 ••• ? 
f évrier Pour la Chine 
1721 (canton) 
juin 1722 
50 20 février Pour aller ohercher 
1721 le navire à AII1~terdam 
Johannes Franciscus 32 25 mai Pour les Indes •. 
Janssens 1721 
Retour à Ostende le 3 aeptembre 1722 
14 Gr:aef La Laingh 
(Comte de Lalaing) 
Revint 
15 De Keyseri.nr..e 
( L t Impér a tr ice) 
Philippe van 
Maestricht 
( décéda à Moka) 
à Ostende le 19 
. Cornelis 
Marichael 
30 13 juin Pour les Indes 
1721 
juin 1723 
40 2 février Pour l es Indes. 
1722 
16 De Keyserinne Joseph de Gheselle 37 13 nov. Pour les Indes. 
Elisabeth 1722 
Au r etour, à l'entrée C:.e la Manche, capturé par pirates algériens. 
17 Carel den 6à :,n Joan Harisson 
(Charles VI ) 
Retour à Ostende le 29 
18 
19 Marquis de Prié 
20 La Charité 
21 L 'Espérance 
22 La Marie Jeanne 
Charles Picke 
aussi i~r march.ahd 
Thomas Hall 
Jean Loeil 
Thomas Bette 
Pierre Renard 
36 20 décembre Pour les Indes.. 
1722 
juillet 172lr-
26 21 janvier Pour la Chine 
1723 (Can ton) 
28 janvier Pour la Chine 
1723 (Can ton) 
45 . 11 avril Bélandre 
1697 (commerce) 
52 30 sept. Guinguette 
1712 (Course) 
4.0 14 janvier Barque 
1713 (Commerce) 
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Chaque fonction à bord a été pourvue d'un N° p._'U' les soins du Commandant 
o. JJewaÎtre. La table ei-dessous les re pr end et les tradui t. 
2 
3 
~­
J.i..a 
5 
Sa 
6 
6a 
7 
?a 
8 
8a 
9 
J.O 
lOa 
11 
12 
13 
J.3a 
11+ 
1J.i_a 
15 
16 
2-7 
.18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Capitaine 
Lieutenant 
Patron 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
34a 
2e, 3° et 4e superoargos 
ie officier 
O:('f icier 
Sous-Officier 
Maître· d'Equipage 
;.-)econd Maître 
Contre-Maître 
Second 
Tonnel.i.or 
Second. " 
Il 
Maitre Canonnier 
Second 
Cambusier 
Chirurgien 
~-:>eond " 
Ecri':7ain 
" 
2e, 3e et 4e officiers 
Marchand 
Apothicaire 
Capitaine ~'Armes 
Maitre d 1Hotel 
4e officier et voilier 
Second Voilier 
Tonnelier et Cambusier 
Second " 
Tonnelier et f orgeron 
· Boulanger 
Volontaires 
Mousses 
Marchand et Officier 
Aumonier 
Pilote 
Maître Cho.rpentier 
Second " 
Cuisinier-Maître Cock 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Pa tr on de Cru10t de 1 '..ca.rr ière 
Secrétaire-Comptable 
Capitaine et ler Marchc.'Uld 
Second Il 
Patron d'embarcation 
Trompette 
Cambusier-Cuisinier 
Mousse de Chambre 
Maître Voilier 
Q-M et Voilier 
Q-M et patron de canot 
Cuisinier de l 1Arrière 
Pa tr on de canot 
Quartier-lvl.:i.Î tre 
2~ Cambusier 
29- Tonnelier 
Calfn.t 
Cambusier du Cap~ 
Valet du Capitaine 
Second Cn.pituine 
Cock de l'Equipage 
" du Capi taine 
Boucher 
Mousse du 2~ Gapt. 
" ier Officier 
N~ 1) 
. Liste van t Schep genampt S~ Helena 
n 
waer op voor Cap: --commandeert Xtiaen 
barteloot Adij 11 : febrewarij 1674 
(Lis te du navire nommé ":$ t l:f e 1ena 11 ou cornrnande, conune . 
capi taine, Christian Barteloot. A 0 D0 11 f évr ier 167 4) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
i6j 
11 
Cap~ Xtiaen Barteloot 
Luji=tenant pieter Verplancke 
Schipper Adriaen : 
Stierman Francoys 
Bo.otslik.'Ul Jan Jacobs en van bril (de lo. Brielle) 
Schieman Francoys Janssen 
Cave Jan batt~ bottelier 
constabel alexander jacobsen 
Bottelier Jan Janssen 
(Jean-Baptiste) 
barbier Adriaen van bootend.ale 
schriver Laurens basseledt 
Corneles Janssen 
Abraham boy 
Pieter veurt 
.Jb.n Jacobssen 
Ma trossen 
Aernoudt van Boogaerde 
(Matelots) 
N° 2) 
jan vnn. Voeren 
David gewit 
.jan 7an werden 
Nicolaes Redick 
Geraert Dirixsen 
,ja."1 Anthwüs 
pieter Jossen 
S,Ymon Corneles 
Gilles .A.rrentson 
Jonghens 
j&."1 Van · bolle:noerghe 
jan ·Van Legenhove 
(Mousses) 
Ce document se compone d'un seul feuillet, de hauteur: 33 cm sur largeur:22 cm, 
avec inscriptions au recto seulement • . 
Le coin supérieur droit étant en partie· dispa.ru (papier friable), le 
nom du navire n 1est plus lisible en entier mais a pu être reoonstitué. 
L 1équipage se composerait de 27 personnes, dont : 14 matelots 
et 2 mousses. 
1674 febr 14e_:i (14 février 1674) 
over gebrogt door 
Lyste van het Schip van Oorloge 
ghenaemt de Moeder S~ Anna 
den Cap11· jan Olleviers waer op Commandeert êapt~ 
den 13 fe 1674 
(Remis par le 
Jan Olleviers ghemonteert 
Capitaine Jean Olleviers 
le 13 février 1674) 
met vier stt~cken gheschodt _ 
met Patente van Sijnc Conincly 
'il.. :J.'! van Spaignien etc. is als 
volcht 
(La liste du navire de gu~rre nomn_é "De Moeder ste .Anna" - La. Mère 
ste .A.nne -, monté üe 4 pièces de canon, conuna:ndé par lé capitaine 
Jan Olleviers, avec commission de S.M. Royale d'Espagne, etc, 
est comme suit :) 
1) 
~~ 
4a) 
- 12 
11 
10 
7 
5 
8 · l~l 
14; 
5a) 
9) 
6a) 
15) 
8a) 
Captn jan Olleviers 
LuytPn ~ Gailliame de bruine 
Schipper Lucas wackenne 
( Ond.er Stierman Tous sa in Brussel 
( Onder Stierman pieter pietersen 
Lootsman Christiaen Jacobsen 
Schryver Willem Boenen 
Chiurgijn M~ .f'ransois de Cri ts 
Cav,; Jan Wyttinck 
Bootsilk'Ul joos mortier 
Constabel E]la.rd ariensen van Briel . (de la Brielle) 
Timmerman hendr hendricksen 
Schieman Jan Volckryck 
Cock :Harcus Goethals 
Bootsma.ns TI1cle~ Jacob Cosyn 
Bottelier Pieter Gerry 
Schiemans Maet Ga.rel Ployts 
Oo~en Jacob Doossche 
Constabels maet "i.nths Vercruice (Ver) 
2ème page \Quartiers-Ma!tres) 
Francisco 11:3.illiasse 
Bartholomeus Suverinus 
Cornelis Nov:,gs 
Willem Mesk -:;l 
3e pa.ge 
Matroosen (Matelots) 
Louys Bervoet 
Nicolays Stabel 
Lodewyck de vos 
Jan Stevens 
Laurens Me..r teel 
Jacob hacke 
Coenraet weitsen 
Ever t Jansen van Amsterdam (d 1Amsterd.am) 
fransois del Bare 
Joannes hendricksen van leyden (de Leyde) 
Gerrit hu.~crtsen van asch van leyden 
Pieter pietersen heydenburgh van leyden 
Pieter de Rover 
Derick Gerritsen 
Louys Speghel 
Jacob Vermoortel (Ver) 
Jacob fierens 
Volontairen (Volontaires) 
Pieter Slembrouck 
Joos lvlessuwe 
Jacob KeiJtens 
Pieter van Kerckhove 
Jan Onf'aer 
Juan Rodrigues 
Pieter hocgneur 
Jonghens (Mousses) 
Louys Olleviers Cayut wachter (18) 
Daniel ·van graefschepe 
Joa.rmes Persijn 
fransois Seghers · 
nen 
Listen vann Cap die in 
Zee gaén 1674 
N° 74b - 4 
(Listes des Capitaines prenn.nt la mer 1674 
Ce qui figure à cette 4e page doit ~tre une inscription 
d 'un employé de l '.i~mirauté. 
Document oomportant 4 pages, de H 
51 personnes sur la liste, dont 
4 Quartiers-Mait:-:es , 
17 Matelots, 
7 volontaires, 
4 mousses. 
31 ,5 cm et 1 20 cm. 
Suite au bulletin 70 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•.> 
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· ROLES D 1EQUIP;-i.GE de Ns.vires Ostendais, armés en guerre,en cours~ ou au commerce 
SUITE : I 
N° 3) 
,L •.·. 
2~ page 
den 21 febn 1674 
overgebracht int 
sicht door Jan 
blaes schri~ver en 
quartier Me~ . 
List~ , van het Volcq die -
'Bescheijden sijn ende ghel t op 
. de handt ontfanghen hebben om met 
jn .. z; ,ee . te gaen met het ferga t 
Den St.ijghenden Arent d.aer op 
,. Co~de~rt Capfi Joos pijt:rs 
· als volc.ht ~~~~~-
(Remis le 21 février 1674 
pour control ;~ par jan 
Blaes écrivain et quartier-
maît~e) · 
(tis te· d~s honun~s qui sont insorits et ont 
rèÇu' u:rié avance de gages,pour prendre lai. 
mer . avec la frégate 0Den Styghenden Arent" 
~ L_'ii..igle :Montant ... commandée par le 
!ca~i,taine Joos Pyters, comme suit:) 
1
2
) Captn Joos . pijters . 
) Luijtertant-· Jacob tijeurvsen 
. _. : ...; . ·-. ' .. ' " " . 
3 Schipp~r ·-Jacob MorB:lès " . . ". ." : -::~: ~- ·. 
4 Stierman: ( ~s de . nom.?ientioim_é) ", .. 
10 Sur~ijn .: ·" Mver Adriaen· Satijn .. 
7 Cave Danj el Oar'sten · 
11 Schrijver Jan Blaes 
5 Bootsman Jacob van- puijenbröeck · 
· 6 · SchiJ ernan hender ick Lammer s 
8 Constabel pijter Rubbens 
. 13 .. : Timmerman · Joannes ·. de Maijer 
" ~ : : • ~ • •. 1 . 1 , • 
:. __ , .. 
17 . Bottell~ · en-Cock· franschoijs Ma!=!s : . 
5 "~ ., Boots0 :'maat · Michfol Mansvèlt ·· ( voir .J.a note) ··· . .-. 
6 n ScW.em~ ma.et ··· pi.)'ter Corijnsen 
8 ·a Constabe ID.'.let pijter Nijesen .. ; " . 
". ~6)- .~r.ompet .ter:. . ~'.l:~iaen Renel .. " .. 
J.li- .a) \~o~~.~~~" ·~~~t-~.r.·.:" de Sale "", . . 
• "t.· ~uátt 1 : ·y tpr ( Quartiers-rnaîtres) 
henderick Blue 
Jan d©. ". ,.stlljd:'d ·· · ·' ~ ·· · 
Jacob Sû.charia'.EF' : CobJacen' ! " ( 15) 
phlijpe Lavael: · 
Bootsghesellen (Cöm~~~~s-Màtelots) 
pij ter Ocxkens'· · · , · ·· ·· ' .:<'. : .. 
franschoij s de 'I'ever ( Françèls) 
Jacob Wijffe.ls·i · "V. 
Cornelis de Rudder 
Niclaes d e wijndt · 
Joos de f rene .: ·. " · 
Lijven fas3uer ·. · 
frn.nschoijs Trijnmet ·:. ;ve 
pijter N~r"Poone · :7e .· 
Lijven .. Babilon ve · 
Joos Mas:;::lente. 
pijtcr Steenbroeck 
Cla~~ .de Wi ~te .. .. 
jacob Drijnckebi~ 
Joos Jansen 
Jan Ertels 
"U1dreo Allcnso 
pijter de Laijens 
Jan poo:r-:;eman 
Jaecqe Cholijer 
Jn.n Jacobsen 
. : < 
• • ~ . 1 .1 
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3~ page 
.. ,. Jonghers (Mousses) 
. .' ~ . . 
JB) · C~uijt wachter pa.uwels Berens 
' " Adriaeri Rabaulo 
. · '. . 
'· Roeläent de Langhe 
Loliwijs Verstraeten (Louis) 
· ·· fra.ri~ohoijs · Maes 
La~wrei~ns Vervenne 
Dop~ent·: ·de ·. 4· pa.ges, îmuteur 22 ciJ;i et · largeur 16 
:48 pe.r:soimes "Èi.. ·. bord, dont : 
" · ". · ' .r '· 4 · QuarHers-Mahres, 
21 Compagnons (Matelots) 
6 Mousses. . 
Comme second Maître figüre Michel Mansvelt • . 
Serait-ce lui qui serait né le · 15.11·~1655, et 
cormnanda dans la. suite divers corsaires ? 
et dont un parent ~ ~ - frère p;obablement -
fut à la. Tortue, connne f libus tier ? , · 
': 
cm. · 
en Overgebrocht den 23 : 
1674 den 21 . 
snachts in pregence .& mette 
Capt Joos · pièter's " · 
·Lijste ·va:n Ca.pt Gaspar 
·de · Smit ~ijne eerste · 
.voya.gie met de snouwe 
Abr aha.ma ·. Off er ande 
: ~-
(Remis le 23 février 1674, le 21 
dura.nt la nuit en présence et 
avec le Ca.pitaine Joos Pieters) 
'· .. : 
(Liste du p~emier voyage du capita.ine 
Ga.spar. :de Sini t, aveo le ;senau 
"ábra.ham.s Offerande" - Le Saorifioe 
d 1 Abraham. ) 
1 
2 
3 
4 
11 
10 
7 
12 
· 5 
J~ 
19 
13 
15 
7 a · 
8 a 
5 a 
6 a) 
Capn Gaspa.rde smi t 
Luijtenant niclaijs pietersen 
Schipper joos de smit . 
Stierman x 1 tiaen van--de nes 
Schrijver jan de moÏ -
Barbier jacques hoevenagel 
Cave Laurens Corneles 
Lootsman Jacob . Bram 
Bootsman Corneles de Keirel 
Constabel hend.rick doude 
Scheeman Jacob selegher 
Bottelier jacob wero~"1118.Il 
Cock seger clayssen 
Seijlmaker pr' Kal.jas 
Timmerman Jan Ba.rtelot 
Cocxen Jan de ~itte 
Cavens ma.et Juan Basques 
. Constabels ma.et Jan roetincq 
:Oootsma.ns Ma.et Jan Va.nden abeele 
Scheemans Ma.et Jan Batt!f Moska . 
Quartier 'lf'~ (Quartiers-MaÎtres) 
jan Saus 
Quille van de walle 
Jacob de Lange 
N 
dne 
Loe 
page. 
Matroosen (Mateiót's') 
Antone van de velde 
.Andries Jacob sen 
Jacob priem 
Jecob ·jans'S'e1\ 
Pïeter · turo'q 
· ·'· 
· '· ". " 
. J .. • . . 
I ;_. 
'i ·. " .. 
. :"': :". 1: ". . '. .\ ·. -"" .. 
. • '· ~.1 
. . . . , . ~ . . . . "~ 
' ! 1; : J. · . Î '.:. . } .(; : ,\1 
• !~ •. . _•_.:··.">.· . ·'\ Maertên·- l·tlaiin : f_ i · 
éarel Keppeni:i· ··· "· :L; : · >"'" ~- i : ··, •• .• .: \ 0 •i .:..·· · : . . • • .. · ... . . · 
cornelé.s van · aêil· \7acht: ; ,::..-. f 
Ja:n ·~ar·~n~eri ·.· : ." .. ·· 
hanS Pieters"ei1 · ·:·· ·. ~ . .. \J ~l " .... . . 
~ - . '._, ••• • '.' \ .: · .• · . : 1 •• . 
..:- '\ : (. . • ~ J . ..". ·.'. 
•,.· ; -~ ~" . • • • 1 . • . .i, jan :Re:ljnártsën' '· :.: ." ·: ·-
. :.:·: ;! :·~ :':" . . 1x)ti~ns "' Pieter~en · • 1 • ,• • ' •• ~ , 
David-- ·èie Wagertaer · · · ~ ë:""" . , ·: . .' .. · ;. ·. .. • "' 
frans ';)_, Kiechen ·· · . ·· 
· Cornc-les· van ·· Vrachum· ~. .-.. : ' ". •\. :_ 
" ' Lèn'aert " Maes I l . j . ~ ~ °l .; ~..- 1 1 ;.. :. 
·j ean de " Ma.istre 
p1 Colckman 
Jan de marcq 
pieter pattau 
Joos Seri!j:ris "- . :•. · · · < ~· · · · '· · 
Jan .Ming eer 
Jacob ltleir lincq . . 
Ingel de · metilerfr r (meester) :'' :' . 
Mattheus d:e Söütter . · . . ·~ .. ! ·· ~. 
· Steven Slabhinulder · ~ ._ · ~; __ : :. '.: ·· 
3~ page. ·. ·. . ·- ._" .;.' .... 
N° 5) 
Jongers (Mousses) 
Jan Volmaere 
Arnout van der" hèijden 1;:: ··· · : .• 
Pieter Van de . maelé · -' · ··. 
- ~ :" . Jeronimmu ·dugardiá ". ·' 
Liven Vermeulen · '. ,;.: 
.:. : 1 . . • . ( ( 
. , .. : . . ·~ ~ : . ' .; 
Document de 4 r::i.ges : -· háuteur: 3i· C'm;--largeur 
54 personnes à bord, dont: 
3 Quartiers-Ma1tréà, :. " · 1 ~ ._,: 
26 Matelots. . · '.' · ··· · ·.-. : .,_ 
·5 Mouases 
Aotwn den 27;n oust 1695 
ten selven daeghe is 
ghecompareert den 
Cai: thomas Gournaij 
~ . • • ' j 
·.· ·.s. 
'::· . . ,··. · 
" . .r :- ~ · .... _ ..:.. 
.' .' ~ . ' : . :· ::. 1" 
•.. ·1 .' ·. _1 • . . 
. .. ' j : ·, ; -~ . . ' 
, .· . . 
20 om. 
in persoone den welken 
heeft ghedaen den 
.-. :· .. t ·· ... " ... !:· 
L.~ste van dèrï: Cap: ThOJDAS Goernaij 
vaèreride van't ·e.lhijer ,me't . . de patente 
op · sijnè ma~: vijanden , commanderende eedt dat dese liste 
is ter ~oeder trauwe 
en (de) in conformiteyte· 
ghelijck als sij waeren · 
ghesripuleert doen · 
bp het Echip genaemt den ingel bewaerder 
met·de9e· naer \rolghei;ic:i,e ~· persoonen 
ende Ui Zee verovert ' :e~n-. seecker schip 
van prinse genaemt . de · monte del 
Carmen gelaeden . met terw~ ende sij in zee sijn g.heva.ereri 
dan niet ghelijck 
sij bemant waeren 
doen sij den ·schepe in 
Eecken plancken eta in oompam.Je van 
Gapt Gulliam j St~e:éiKiste : beginnende 
de reijse den 13 maerte 1695 
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questien hebben verovert 
dien volghende wiert gheordonneert 
den selven Cap~ thomas Gournaijeene 
liste over te bringhen 
t . te per in-
jeghens dijssendaghe 
toeoonunende ten 
thien uren voor 
noene op peine van 
e (exclusie) 
ex, van het volck 
dat effectivelijck 
ten tijde van voo~ 
neminghe aen boort 
is gherveest actum 
ut supra __ _ 
(s) E. D. Duenas 
(Estevan de Duenas) 
l) 
2 
3 
4 
11 
10 
5 
6 
8 
15 
7 
14 
9 
13 
: :i . 
Capt: thomas goarnay .: • , • 
Luijtenant pij eter ·ve.vbijest .. • . 
Schipper hP.nd~ hautsaeme .J : .• 
Stijerman phijlippus Willemsen • 
Schrijver ·" frans de muelebeque • 
Mf Jan vcrgaert • •. 
Bootsmans Cornelis den. boeli', .• 
Scheman pf verschaève . • . • ~ " 
Constabel michijel · de baet • 
Coexsel maèrten -. de Jaeger • . • 
Cave Jacob wesemael doude 
Cock Jah: óerkemans • ~ -- •· · " . 
Bottelijer Ferdinande plijwijer • 
Timmerman William· ~an Woumen 
!, 
1 , : ~ " 
p (présent?) 
p ver 
p 
• p 
• p 
• p ver 
• p 
• p ver 
• p 
p 
p 
• p 
p 
• p 
page. 
Maets offecijeren (Secónds de la Maistrance) 
e 3- page. 
5 a 
6 a 
7 a 
10 a 
l4 a 
12) 20)i~~:!+ 
Guartm~ 
24) Guartmf 
Guartm! 
. . 
1. 
Bootsin'a.nsmaet steven " de raet 
ScheII1::.'Ulsmaet ·. Sirnoen dollander· • 
Co.vesi:gaet digo officiael • ,; · 
1f: M: Rijgardun ploucket 
Cocx IllB.et gulliam montenij • 
Loots anth~ · andrijessen • -· . 
en Zeijlma.ecker boudewijn werrij • 
Anth? pij eters -• · 
Cornelis thomassen • 
Nicolaes bijbels 
ma thij s de wilde 
Matrosen · {:Matelots) ·. 
Symoen Cla.essen · • · • 
Gregorius van den Kerckhove 
frans de greve • 
·· frans · · de Koninck 
herman f lugghe 
herman pijetersen 
Abraam Jansen 
11axrnilliaen valluwaert 
Abraam Simoensen 
· Dirck .anderssen · 
Joannes ·Turin alias. . focque 
Jan den . ducker . . _._ 
Gulliam · den dast • ". 
Joseph Orijstijaens 
Mijcgijel . van daele .. 
lUlth: · Lap .. . 
Jn.cob :hens 
Jan Jansen . 
J,. 
; 
... 
. ' • 
. 
·hans .: h.a.nsen . . . 
Jacob corne.lisse:q. ..•. :. 
. , 
. 
. , 
. 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
• p 
p 
• p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
• p 
p 
p 
p '. . 
p 
p 
p. 
.. p 
p 
p 
p 
p 
·p" . 
: . p 
p 
." 
) 
ver 
ver 
ver 
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page. 
s=: page 
f' 
Thomas cornelissen 
Isack danielsen 
Coert Carelsen 
.Andrijens Cornelisse.ri • . 
Jochem van mechelenborch 
Roelof dijerijxsen 
; pf : .. danoKaert 
Willem . Jacobsen 
Gilles andrijessen . 
. . Rijmij RijoKernan • .. ," -• 
Jacob de bloo ·,. -. . 
henderijck stev~naert 
Robert Lijngelet 
Care~ . coppens. 
Anth: Stryncx · ·'• -
Jan pijetersen 
Jan · Verbrugge ~ : .- ... 
. . · Abràm . Eversen . 
Jan dormon 
Stoffel Willemsen 
Gillus de bont 
- JOahnes naesen 
. Alhert . Claes ' 
• . . ·. 
· .: , . Jongers (Mousses) 
.. 
. ·~ 
'" .· . 
. 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
·1.·.p 
p 
p 
p 
• .P . 
p 
P ' 
. p 
;p . 
P · 
p 
. • :'.P 
p 
p 
p 
. Jacobus hautsaeme · p 
pij eter.:: goernaiJ . · • ·p · · 
Passchijer .. de . Lius · • p 
Jacob Rijssebijnek .; • · - p 
.Anth? Vlaenderlijnck ·· _, • : • . · ~ · p 
· HenderijcK . mieus 1 (rninneus?) p 
. 1. 
Alles .ter goeder · trouw~ dat wuer ende 
waer:-~chtich is dat de boven staende 
' ;. 
offecijeren ende .'matrosen . ' de sèlve reijse 
hebben voldaen da\ick als · schryver 
beneffens den Cap: sal verclaren 
behoudens Jacob de· bloo ende hende.rijck 
Stevena.1..rt dije ..naer: het nemen van den 
schepe aen boort sijn gesonden van den 
depositaris : . dhf (de heer) jan Wulf op ende alle 
sulcke conditien . dat ". SJ.J . VM . de VOOrde(vocrnCK:mde) 
prinse .. hun ·. part soud.en genieten 
naer merite als vooren .in cas ' wij 
eenighe prinse soude oommen te veroveren 
soo dut wij van de reede .waeren geloopen 
ter wijllen dat sij in dyenste · ~eren 
van den selven scheepe gecornrnand 
door den cap~ thomas goernaij . ende 
den selve schepe van prinse vernaampt 
verovert ten selve tijde ende stonde dan 
baeten alles in di~cretie van _ den Edelen._ 
heer rechter Ja.n b /3. b91-. wens · · 
(Liste du capi taine Thomas Goernay, · :n:avigUc..'Ûlt d•ièi, 
avec · :ommission , sur les ennemis de Sa Majesté, 
oomma.ndant le navire noninié "Ingel Bewaerder" 
- L'Ange Gardien - aveo lequel et les personnes 
suivantes un certain navire normné "11onte del 'carrnen" 
chargé de blé et de -planches de ·chêne·; . etc, fut oapitu-é 
"en compagnie" avec le capitaine Guillaume Steenk:iste, 
l e voyage ayant comaencé le 13 mars 1695.) 
,111 
'• 
i ~ : 
4~< 
26) 
· -~e 212 ____ J_u_i_ll_~yA_o_ût -~25...9~·-· : __ 
!r~d~c!i.9_Il_d~ ±_a_n_2t~ ~g_~~ §;~ .• }-~ --~~~èE_e _ _Eage.:.. 
• • ... " ~- • i . \ •• --· '.Ï .••. 
(Actwn le 27" août-, 1695, .l ie :mêtne jotir .e.st · comparu 
le oapitaine Thomas "GoU.rnay en pèrsonne, lequel 
a jure que· cette liste est .de ·bonne foi et en con-
formité aveo ceux qui étaient stipulés qUa.nd 
iis ont pri8 ~a mer, mais pas éomme ils étaient 
quand- ils ont capturé lê . navïre . Jen · ~u~stion. 
En conséquence, il fut ordonné au meme·oapitaine 
Thomas Gou.r nay d t a pportet-, pour mardi · 
prochain, à dix heures du mo.tin, sous peilie 
de forclusion, une liste pertinente d0s hornmes 
qui ont été effectivement à bord lars . de la 
oapture mentionnée. ·Actum ut · supra. 
( s) E. D. Duenas.) 
ctest Estevan de Duenas, greffier du siège 
d'Amirauté de Flandre, à· OsteridEf, de 1679 à 1720. 
!r.ê;d_!!c,ii.9_n:_d~ .!''Ë1.ê.C!.i.Et3:o!! ~e-~ _Enge_').!. 
(En toute bonne foi, je déclare en tant qufé-erivain, 
tout connne le capi taine, ·q_u' il ·est vrai et véri table que 
les officiers· et les matelots indiqués ci-dessus, ont fait 
le voyage en question, excepté Jacob de Bloo et . 
Henderyck Stevenaert qui, après la capture du 
navire, ent été eh'Voyés ·à bord · par'· 1e Déposi taire 
le sieur Jan Wulf, sous telles conditions qu 1ils 
joui.taient· de l~ur part de prise selan le rnérite 
0ornme auparavant·au cas oti 'nous ·viend:.i'ions 
à capturer quelques· prfses, ;èomme ·nÓU$ avions 
quitté la· rade· tandis :.q_u 1 ils étai-ent au service du 
m@me navire collll11;Uldé par le Cap:i.taine Thomas 
Goernay et :· ê:e la m~me prise capturée· .• en · 
m~me temps. Alors, tout est laissé à la discrétion 
du Noble sieur Juge Jean-Baptiste Bouwens.) 
Document de 6- pages. "Hauteur: )2 cm :5 ,' largeur: n cm. 
·74 hommês à bord·, d:ont : 
5 Quartiers-MB.îtres, . 
· · 43 Matelots 
6:· Mo1isses. 
·::1 
A rernarquer :que les listes l à: · 5 ne m~rttfonnent que 
la quali té à bord~ avec les ·:noins et · prénoms de l 'équip:i.ge, 
·-.. t.Jns plus;, Elles datent foutes aë lä. . pér:iod.e "espag r.ole", 
( · .. ; .. " ":-:. ,rs . . -: · ;·'. 'tè'.rmi:riéé· eiy 1714, tandis que ies "Rolles"' suivants indiqt' t=.nt 
1 1age et le ·;lieu de naissa.b.ce. Ils ont·êté établis quand 
nous étions sous le régime "äutriciüenn; ·qui se:::ble avoir 
: ·~s .~un peu · a .'~~·e · dans là .~abegie espagriole. 
-------"- ·- ---·-
.. •_, 
N° 6) 
Liste ,;;Der equipagie :van het Schip de Conc~rdia ·capp1: Jc·s eph De 
G-eselle gedestinneert J/ (pro) oostind:f.en, met hurme ov.de, end~ qAb s.:.. ·t ""'1 .~ . _ 
(Liste de l' équipage du navire ''De Concordia" - La Concorde - oapitaine 
Joseph De Geselle, destiné }tUX Indes Or_ienta.les, avec leur Êige et 
leur lieu de l).aissance.:.·) · · . . : -: , . - : · ::: : ;_· ; i .· 
Off ic_ .. i.·. Al".en . . 
· : . " ·' ') · '<!'-- gebort plaetse 
· : ·} ( lieu de na is sance) 
Cappelaen :P p : .. Verrij • .. "q • .': ••• ;. ~· ~ •• ~ ••• • • ••• ~· ~ •• ~ ••• Oostende 
Capp~ Joseph de Geselle • • • • • . Ansegem 
opperstuurman pieter Corts • • • • "' ~ • • . . sweden 
,· .. '·'-
oude 
( gge) 
28 
29 
33 
5 
8 
14 
13 
10 
19 
7 
5 a 
8 a 
13 a 
14 a 
22 
10 a 
21 
23 
24 
19 a 
taine 
t 
oude 
gge) 
28 
29 
33 
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. : ~-' "" . ~ - " . 
Officieren · geoort plaetse 
~ ( lieu de naissance) 
1 
tweede super 0arga Jacq~ tie Meijer.· • .•• • • • • • Gendt 
25) derden di tto franciscus ." De Jaeger.. • • . • • Genc;lt , 
vierden di tto .Anthoniö Gornelio. Beijens • . • • . • • . Antwyrpen : ... :.· 
1 
tweeden Stuurman. Jan van haern • • • • , • • • " • 
27) derden Stuurman Pieter .:. de Ruddere ••• , •• , , 
vierden Stuurman Mattheus Clynckaert •••• , • , 
5 
8 
Schid.aqi " 
.B.rugge 
Oostende. 
Oostende 
ditto 
ditto ., 
ditto 
oude 
24 
24 
20 . 
30 .. ""· 
31 -'..'. 
22 . L• •. 1 . 
50 ,: _: ! : ,, 
46 . 
46 ·.~ ~ :< ." 
. . .. 26 i. 
14 
13 
10 
19 
Bootsman Steven Deraet •. • • • • • • • • • • • • 
Constabel Anthonio Pieters • • • • • • • • • • • • 
Cocq Anthone Morel • .. • • • • • • • • • • • • • • 
tirruncrman frans Vande rCappelle •••••••••• 
Serurchicn Joan george Lhor . van • , • . • • • . • • • . • . Mentz :;l, L·:· .. :.40.:' . . ) ":. 
7 
5 u 
8 a 
13 a 
14 a 
22 
10 a 
21 
23 
24 
19 a 
Zey~naeker (pas de nom.indiqué) . . . . 
Cuyper A.nthone Louwis" .; :·. : • " (Louis) • • • • • • " 
Bootsman maet Cornelis geevae.rts • • • , , • • • • 
Constabels· maet pieter van trappe. • .e i• ' . • . • . • · · .. " >·• ,! • , 
timmermans maet Joseph Lucas • • • • • • • • • • • 
Cocqsmae t jan Brwmff: :.; ·.·_.._ • • .. • • . • . • . • . • • . • . • . • • . 
Cajutscooq willem -. , h.e:usschen " • • • • • • • • • . 
Serurchiens maet ·LCJWri-is Joseph Quilain " " • • " 
t . r Quar ier m. Coxen , Steven Langhele " " • • • • ~ 
patroon van de bo_ot Jan. schap • . • . • . •.• . • . • . •• . •. 
quartier m: pieter .de Bosschere ••. • - • 
zeylsm~ ma.et Lieven : .de Groote . •••• . •• . • " ••. 
Mattroosen (ûatelots) 
Bastia:n Job • • • • • • 
Joos Willems • • .•. .- · .: .- :: . • • . • •. ·:.. • ..•. ··. • , • • • • 
Jacobus Wickc • • • • • • • • · • • • • • • • • • • 
Joannes Buij s • • • • • • • •. ·· • · • • • . • · • • • • • 
Philippus de Vos 
Joos do Rudder 
. . .... . . .. . . . . 
Gendt _. ,, ... 
Antwerpe:ci 
Gendt 
Oostende 
Sev~nder 
. brander burg 
. V~lencin 
Oost~nde 
Amsterçla.m ... .. 
. Ostende 
. Ipre 
Brugge 
oostende 
oost ende 
oostende 
dunckerke 
Oostende 
2: page. 
Jacobus Vertaele • Oostende 
Pieter de Groote ·• ·· . . . . . . .. . . . .. .. . :Ipre •:. 
Jacobus de Vloij . .  . . " . . . . . ~:: .. :.. . --~ . .  . . 
Joannes Vermes • • • • • 
A:nthone Pieters • • • • 
Nicol~is Derucq • • 
Jeronimus Laurs • • 
Pieter vantde Ceere 
Nicolais S. Paul •• 
.Andries Errebaut ••• 
Joannes Voormersch 
. " .. 
Joannes francois • • • • 
Pieter heubert • • • 
Joanne s pouls • • 
hendriok Ma ttensteen ••• 
Elias Sie p • • • • • • • • • 
Jacobus Eye 
Pieter de fries • • • • 
Laureyns de waele 
Pieter Janssens • 
. . . . . . . . ... . . . . . . 
. .. . . " . . . . . 
. . . . . . ~ . . . 
. . . . . •. 
." ... ~ ." : ~. . .  . .;. . . ' ~ 
" ••• •. • . . • t: •• .- . • · ~ · 
. . . . .: 
. . . ;_" " 
. . . . . . . . . 
Pieter Vermersch " • • ~ . : _. . • " ~ · . • •. : ~ , :e · . • : .• ;: . • . 
Luis De Brune • • ~ • • • • • • • • • • ~ . • .• . • • 
An thone Ryndolf • ·• • ~ • · • • ". • • -~ • ~ ­
Joannes· Pleyscher • • • • • • • • • • , • ." • . , : " . •. 
Joannes frn::rr!! Dhont • • • • • • · • • • . • . "· -. ~ -. • . • 
Junandes Clemens Janssens • · • • · ·• • • • · ~ - ·• • ." •. . • 
· Oostende 
oostende. · 
Ditto -
Ditto 
i Brussel 
Oostende 
Oostende 
oostende 
··. oostende 
oost ende 
Ditto 
· Ditto 
Bremen 
· Kiel 
Brugge 
·.Amsterdam 
Oostende 
Ditto 
. ~ Di tto 
Dit~o 
Dllllc:kerke 
Denem~rcke 
Brugge 
Ditto 
Adriacn De Jonge • • • • • • .• • • • • • • . • • • •. . Di tto . " 
Stevem Willems • • • • ~ . • • ~ • • ., • • • ~ • · • ~ • . Oostende ·: ·~ ·· 
Jan Beele • • • • • • • ·~ • • • • ~ • • ·•· • • • • • Oostende 
• '1,I) , 
.. · : 28:; .. ' ·'' 
44 .,, 
64 
22 
24-.:·.:.;" 
26 ". : . •-' 
25 " .·· 
. ·.25 - " 
20· .::' :; ··r 
. 23 .. "i ·' 
25 
44 
21 
20 
21 
20 
21 
24 
l 23 
.1.•. i.,I, 
'· ·s:. 2i;. : :.· 
22 
· . ":~ :21 : .. . . i.. 
22 
44 
24 
4B 
24 
24 
24 
30 
28 
31 
31·. 
23 
3J :•. ·· 
48 
30 
50 
23 ' .. 
21 ' .. .'.'. 
47 
25 "· .. 
20 
32 , 
22 . 
24 
1' 
1 i 
. i 
... 
. . ~ . . . .. 
\• . . " .. .... • 
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. ; . ' 1 ï.:..::. - ~ ,;:.: ';. . . .. 
• : ·. J •• ):_.; 
frans Clemens •• .•• , •• , •• " ..... \, ·~ · •••...•• · ·oostende 
Mattheus Charite: ·•;-:- . • • • · ~ '. ) • ~ · ·• · • ·'• • Diho 
P . t R 'jk n oostende ie er ei a1, • • • • • . • • • • • • • • • • • 
f L t · ··· · · ·. ~ " oost ende : " rans ams· aes •. ·.:.: ..• ·• :. • • . • • • · • · • • · • • • • . , 
G·11' .. v h . . .· . .. . ",. ·w1·11· ebr. ·ou'.ck ·_ .; ._ i .?-s ersc eure .• .•. " . • • • . • • ·• · , • • • •.· "• ·. " . ·· • 
anderis Du toit . • . • :.;; " . • .•.• · •• ·• •....• • · 1 :. : .• " oöstendê ~-'.-.: ' 
e .. . ~·. 3- p~ge. 
... . ~· . 
pieter goffet • " : ~ .. :. . . • • • . • . • . • • . • · • · • • · · Oos-ëènd~-· 
Lucà~· Me ij er • • . • . " • • . • . • . • · • · • · • • • ··· ~ · • .: · • ·• · Exf 6rd · ·. !. 
Jacob.us Pasquet • • :· •.. • . " ••• " " • " •. • • • • · ••• :. · Curasaun ~., 
. '. ~ ··:' . l ' . • 
.. . _. JJ3 ." '· -
19-' 
19 " 
17 : ' . 
·23 < \ " 
.,, ·21 .' 
.• · ·· . 
Joannes De Waele • · • ': . ·y · • • • oosteride . · 1 · 
wille.m van Erwerd . , .,.: .• . •.•• .•• ". ·• Surénberg_u'•: :l.i!.1.. 
hubr,e~pht Mesch : ~ ··." .. ,., ... .. . .. ' • • • • • • ··• · ." · • ·• ;cidsfende . · 
Jonghers (-Mouss'es}0. ··· ··:· · :. · ··' :' · · · 
, ·,· _.':: , "·i· I · : .• ." · · · 
. ·\ : ~ :...: -~~· 
Hendryck Meni • ' !' .. "•:: .. • .': • • • . •• • . • . • • . •.•• · .Amsterdam'" 
Arnöldus Vet~eck~. - ~ · :. •. ·..: : ••• .• " " • .• " • ~ · !: uijttrecht 
Joseph t~e Naeyer~ · • ·::11 · " . : • •• " • " " : . . " ~ - ~ •. . . ooste.rid:e'·' · 
c•'.I.:·:,,•,·,:~·::;~ 
""J" "10· 
!. .' ' . 
Jan Bap- Coolsa~i; · .• • ·••: • • " .• .•• '• .• .• • , ·• · • · • • • oostencfi~ 
Joa:n:riês wesema~".'.:-. •• ,, ••.. • , • . •. • ' • . • .. • . •.• · . ;·:::.: ~ ' · . · oostènà.e·· 
pieter · De vos • • " . • .• • • • . • • . • . • . • • .• . •. ··~- · • • · ~ -: · ·oöstendè 
Carel :Job van brugge •·.:··· • • . •.••••.• · • ·• · . ·- > ~ ".; ~ .· ··Brugge 
' 16 
' 16 ·::.~,-.t : ' '·17 
.. 16 
Laureins westman • • • · • • • • • • • • • • • • oostend.e 
. · .. " ". ~ : :.: .) ; : ' ~ .. : 
~ . .: : , I 
·1 1.: .. 
; :.> ":.; .• : gheselle · · de Concordia. · 
.. " ... :.·· .. :· 
. .( s) · -Malcamp · " - · · · 
(.un des Arrnateurs) ;· ·· · · ·· 
. ,_,". j . ! ' · .. . ; .:.' . ' 
·. 1".i 
, ; . 
91 sielen (91 ~es) 
mais .· il n 'y a que 80 personnes. ins.cr.ites comme équipage. 
Les "11 autres sont,d~spassagers (Missio.nnaires, etc.). 
Dom-lhient de 4 pages, Jia:qteur.: 36 cm, largeur: 23 cm. 
Très· ,bonne écri ture soignée. , Colonnes tracéea au crayon rouge. 
i ·"·'. 
35 matelots l23 9-ans : les 20 ~, . . · · 
. 6 Il . 30 . "·, . 
. . 6 '.' J,,,.O. '·' 
r,· ,·. ·. 1. 1 
? :!. 
, - ~ (.' 
8 mou~ses de 10 .à.18 ans . ' . 1 ·· 
. · ·· · ·:· 
Dépaè.t_- d 'Ostende 29 ~ . 8 J,719 . 
1 ; • 1 
·, l ,i 
15 
'·;. 
RetoU:r·· à Il ?.8 ~ 4 - .1721. (Sl1.i te , '.a\1 '.I.1BS 7i). ~: -~. 
. .:,, .. 
(From·· page 194) .. ,;. ; : RE G I S T E .R . . S E R V I C E ( continuation) 
J:· 
- Our member R. Moffat Scott, 22 j_venue· <lB Longueville; Sea· P.oin t, ' ·cape . T~wn, 
South .ii.frica, sea:r.ches '- i':Or a · copy of· the· btJok on' Flags· &' Funnel$ pub1:i~hed in '1882 
by Lloyds, ti tle of whieh. is not known. · , · · · · - ·· 
Handsome prioe will be::: pa.id. Contact · directly plèase. 
. .. 
- Our member, 1r Frederick W. Endert, -93 Oe~e.tstráat, 'TemSe·, Belgium searches 
for a copy of Jane 's Fight.ing Ships 1918 and 1919. " Contact d:i.iect pl~ase. 
." 
5 
6 
3 
J · 
'· -· 
. }~ .'. 
i .· 
• 
1, 
1882 
.es 
T~MWI~sma~RN°7~----~P~a~g~e~2~1~-----~J~a~n~v~i~~~h~e-·v~r~i_e~r_l~9~W~--
" ROLES D'EQUIPAGE , 
DE N.tlVIRES 0STE!"."8AIS, ARMES EN GUERRE, 
};N COURSE OU .Li.U CO.idI1iliRCE ' VERS LA CHilIB OU LES .INDES ORIENTALES) 
iJ'-:HÈES 167 4 à 17 23 
SUITE II (voir TBS 69, 70) 
N° 7) , 
1) 
l iü) 
28 ) 
4) 
10) 
29~ 11 
Rolle van d 1Equipage van t i'regat schip genaemt de stadt gent Cap.n Jacobus 
Larmus gedestineert op de oostjndien Ingevolge de patente van sijne Keyser-
licke en Catolicke Maj! 
(Role de 1 1équipage de la i'régate nornrnée "De Stadt Gent" - La Ville de Gand ·· 
capitainc Jacobus Lnrrnus, destinéc aux Indes Orientales, selon commission de 
sa 1·,Iajesté Irnpériale et Ca tholique.) 
qualiteyt namen geboorte Ja eren 
( quali té) (noms) (lieu de naissance) (age) 
Capiteyn Jacobus Larr.rus 
" 
. ~ Oostende 43_ 
secunde Cap11 JoC1.nncs de Cle!lck . . . . . Idem 27_ 
Pri\::ster ( péls · indiqué) • . • . . . . Antwerpen 
Coopman N Cadiou . . . . . . . . . Oostende . . . . 
ydem Pieter Carpentier . • . • . •.• . ·. ydem 47_ 
ydem Dan ie 1 d: .:..~umnond ... . . . . ydem 34_ 
stierman Pieter philips . . ydem 36 _ 
ydem Joseph Silvester· • . . . . . ydem 37_ ydem francois dallet • . . ydem 24_ Serugien franco is gillocq ·• . 
" 
. ydem 41+ _ 
ydcm Leonardus Zoenig . ydem 30_ 
ydern Nicolas Bosterh0ut . . . . • ·ydem 21 
.h.poteeker Joseph Coutrel . . . ydem 27 Schr;y-ver ferdinam1e Janssen .. ydem 25 ydcrn Jan Louis Boll0nu .• . . . .. . . ydem 2} 
Gave Nicolas de f ever . . . ydem 27 
capn darraes ~ i'ransij . . . . . . . . . ydem 36 Bootsman iJa ttheus Becrnaert . . . . . ydem 48 Schieman David hendrickx . . . . . . 3il ydem 25 5 a Bootsm- l!ïae t Joannes tessenaere .• .. . .. . ydem 24_ 
6 al 
3 ~ 
13 
22) 
J~. \.) 
7) 
15 ~ 
2J.,_ 
9~ 19 
2~ page. 
qualiteyt 
Schicmn.ns nw.ct 
Const.:tbcl 
Constabels maet 
Tir.u11erman 
yd 
yd 
yd 
yd 
Cock v .tn 
Ca.Yvuttc 
Cock d r équipage 
Cocx ruaet 
Cui~ucr 
~-d 
Coxen 
q U..:;'Lr tier rrF c 
Ydem 
Ydcm 
ydem 
yc1 <.:: m 
Bet h : l lc..:r 
Ze ij lm...'1.ekcr 
yd 
· Namen Gebo.orte 
Joannes Laurens • • • Oost~~de . 
Joseph bij godt yd 
Jan andriescn •• · • . • yd 
Joris Blaere · • · •.• . •.••.• . • :· yd 
Thomas degï:10n t · • · • · • . • • . • • yd 
Carel de brun • • • • • • •. •. yd 
GuilliDme · Ollive •. 
:Michiel Car~1er linck 
• • " • yd 
Pit; ter r.i..:. ::.gra. i • · • • • • 
yd 
yd 
Joannes d 1aei,1S ·• • • • • • • yd 
Jacobus e-rre;1cge Leffinge 
Joseph Bos ter hout • • • • •.• Oostende 
Dominicus maes • • ·• • • • • . yd 
Joannes de · bloo .- " • " • • • yd 
Joannes Saus • ·• • • • • • • yd 
Joannes Couvereus., •••• yd 
J'1Il vander haegen • • • • • • Ghent 
francois de Clerck • • • • • Oostende 
M:üthcus T(;crlincq • yd 
Cornt. lis Ut tt::rwulg(; • • • • • yû. 
Nicaesen i:iacrtcns • • • • • • yd 
Cornelis d.aniels c."... • • • • • y9, 
•1 
\ 
c .. 
Jaeren 
22 
45 
27 
34_ 
40_ 
30_ 
20_ 
25 
40-
43 
33 _ 
24_ 
20 -
21+ -24_ 
39 
28 
28 
L,.4_ 
.38 -
44_ 
25 _ 
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Trompotter 
yd 
31) Mre doutel 
3~ page 
Qµaliteijt 
4~ pa.ge 
5: pa.ge 
La fomct dybon 
Joannes Poelma.ns • • • • • • • • • 
Carel pa ta.r • • • • • • • • • • • 
Namen 
M::l.troosen 
Pieter van alsinge • • • • • • • • 
Thomas van gent • 
Guilliame david • • • • • • • • • 
Joannes walrave • • • • • • • • . 
Guilliame pladis • • • • • • • 
Anthone Strinckx • 
Jacobus Bertheloot • • • • • • 
Thomas hendrickx ••• 
Joannes hondermarcq • • • • • • • • 
Nicolas le desma • • • • • • • • • 
.francois Treve · • • • • • • • • • • 
Joannes Callens • • • • • 
Phelippus Laurens • • 
Martinus jaëobsen • • • • • • • • , • 
Guilliame Cuypers • • ••• 
Nicolaes Block • o • • • • • • • • 
jacobus van ritservelde •••••• 
Steven tessenaere • • • • • • • • • 
hermanus van Keijsersweert • • • • 
Jacobus bonheur • • • • • • • • • • 
Joannes ·van ·hersselaere • • • • • • 
Anthoine Antille 
Oostende 
Brus~1 el 
Oostende 
Geboorte 
Oostende 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
Jan Vivier • • • • • • • • • • • yd 
blo. troosen 
Joannes den heerder • • • • • • • 
Joos Saeyse • • • • • • • • • • • • 
Steven de luij • • • • • • • • • • 
Joannes vanden dorpe • • • • • • • 
Ra.smus Ryckeman • • • • • • • • • • 
Thomas de vJeesSJhauwer • • • • • • • 
francois Masson ~ • • • • 
pauwels van hulle • • • • • • • • • 
Pieter noe 1 • • · • • • • • • • • • • 
Jan dovain • . ~ • ·• • • • • • • • • 
Jacques finec • • 
Ad.r iaen pol ·• • • • • • • • • • • • 
Jacques Braquet • • • • • • • • • • 
Jan musson • • • · • · • • • • • • • • 
Gerard Tack • • · • • • • • • · • • • • 
Jan phelips de Smit • • • • • • •• 
Nicolas deny • • • • • • • • • • 
herke Olversen • • • • • • • • • • • 
hend.rick willer.lSen • • • • • • • • • 
Jan de brun • • • • • • • • • • • • 
Laurens Andersen • • 
Jan Blondeel · • • · • • • • • 
francois Collein • 
hendrick .Munick:x: • 
francois vermeesch 
Matrooseri 
geboorte 
Oostende 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
Brugge 
Oostende 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
yd 
Geboorte 
Pieter buyens . . . . . . . . . . . Ghent 
46_. 
35 _ 
Jaeren 
34_ 
23_ 
27 --· 
22 
22 
22 
20 
22 
21 
24_ 
22 
28 
. 20 . 
21 
25 
21-
21 
22 
29 
22 
38-
26-
20 
Ja eren 
35 
28 
2.3 
23 
29 
23 
36 
25 
28 
30 
38 
33 
29 
22 
41 
40 
20 
22 • 
30 
32 
35 
22 
38 
25 
25 
:r. Jaeren 
34_ 
1. 
en 
en 
en 
. ,\ 
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6~ page 
Lucas van Crombrugge • " .. • • • 
Jan vincke· ~ : ··• • • • • • • • • 
Joannes de si tter • .• • • .. :. • 
Adria.en i.e Hoose • • •.•. . • . • • 
Ro.smus Laurens • • • • .': :; ' ~· • • 
Jooris Versluys ••• ' ~ · • • : • 
Gilles vërnaeren • • • • : • • 
Ja~ !:Ia t'this • • • • • 
Jöseph flaman • • • • • • 
fra.ncois Neyt • • • • • • 
pictér van paghturbeekc·~ 
Bar tholor11eus d hane • • • 
Gillis Versluys ••••• 
nicolas franco is Sancery • • ; ~ 
pieter ra pon .• : • . , • . • • ·• • 
.. '• \ . 
ghent 
yd 
yd 
yd 
yd' 
yd 
yd 
yd 
yd 
y'd 
yd 
yd 
yd 
Oostende 
yd 
Oploo.pers ·(VölOri táire s J 
Jan pieters • • • • • • • • • • 
Joseph van houdegh~m • 
f rancois Cornelissen • • • • • 
Dominiq baijon .: •• · ••• ; -· • 
1Iichiel van Dnele- • • · ·: • • -~- " . 
Lodewyck de b'laere • • -. 
· Jongers -. (1ïousses) 
~ .~ ~ ·• ~ 
Oostende 
y'd 
yd 
yd 
yd 
yd 
Geboorte 
Joseph .van d~~: ~luiJs · ~ Gent 
fr anc ois uiaes · • · • · •· • · • '.· 1; · • Oos tend.e 
fransoi~ Brouck ·)' . " . · .·. ·~ •• :· ; .. yd 
Mattheus De raet ··: .< ' .. ·. . yd 
Steven Coffin ·• · • • · ·• • • • • • yd 
Pieter Strincx:. ·~ ·. 1 \ - · •· • • • yd 
h.driaen · pille ;~: • \ · • . ~.··. ." ·• • · • yd 
pieter Cou\Tereux • . , "t • • yd 
J3.cobus ·Bàrroen •v•. • • • • yd " " 
." ." .. 
Ce docwnent avec colonnes tracées comporte 8 pages, mais les 1: et 8~ 
H : 35 cm, 1 : 23 cm. Il y figure 123 personnes, dont 
~ 44 dans les 20 ans 64 matelots 18 " " 30 " . · 2 de 40 et 41 arts~ ._ , ,. 
6' volontaires de 16 à 25 ans ·~" · " 
9 mousses de 13 à 19 ans. " : 
23 
34 
28 
30_ 
24_ 
20 
38 
29 
- 29 
34 
:.24 
24 -
33 • 
.35 -
21+ 
'25 
lB 
21. 
16 
19 ~ 
22 • 
Ja eren 
17 
13 
19 
15 
13 ..... 
14 ·• 
15 
14 
14 -
sont viergef 
f:P10n ce . r8le, pre~que . tout l'équip::tge~serait nàtif d 10stende-, mäis ce doit ~trede 
1
_a fetnto. isic, cetr quand un horn;ne meurt, · 111ors ill est de Bretagne, pnr · exemplè. 
Et durG.nt cc voyàge, on perdit ênorméuent de monde (scorbut). Au:reste, il y avait 
assez bLn de F;ançais à bord, si l 'on en jUge d 1après les noms et prénoms françai' 
L 1officier ~oseph Silvester étetit de · St. Mo.lo. .~ 
.:.· " : ...  
La "Ville de Gand" qui tta O::rtend~· . 1e . 17 novembre ·1720 
et y revint le · 15 juin 1722. · 
Le c::.pitaine Jacobus Ln.rmus ( ou Ln.rmes) comma.ndn·· cllins lf;t suite ( 1726) "Le Lion" de 
l.'.l C:1:8 d 10stende (pour la Chine) et en 1732, la .. "Concorde". 
f ·U 20 ot'l'i.d 1 i L', Jl;uo ph Q:i lvt,;u ttH' (.ou Scvuutr 1.: ) fut ·uuss-i s<;ioond Cv.pi tn.in<.:1 eur J.e 
1 '8a l.i ~ t Ul1!U'ku" Ju Ju C1.;.w u 101Jt 1,,;wlu .qui, parti <l. 10otendu e!l i'ÓVL'Ülr 1724, f~t perdu 
au Gu.nce , ~n uoût 1724. 
,· ' ·-
\ 
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N° 8) n 
Rolle Equipage Van het Schip Fla.nd.ria aijnde gecommandeerd door Capp: Joannea 
Willems. 
(Rèle d'Equipage du navire "Flandria", commandé par le Capitaine Jean Willems ... ) 
q.uali te i.i t Nae men geboorte plaetse 
.c 
~~ Cappellaen. Pater Reijntiens. . - . • . . . Dendermonde. . oappiteijn . . . . Joannes Willems • • . . . Oostende . . . 1 oooprnan • __ • . . Guill~0 van den haute . • Gendt . . . . 
2 ditto Adriaen van Buren • • • . . . Oostende . . . 
3 ditto Fichelaer . . . . • • • Antwerpen 
4 ditto . . . . . - Jacobus ;rfJ-as • • . . • . . . Antwerpen 
5 ditto . Jean Bap Beert • . • . . . cortrijck 
26) Pr:ic> stuurman • • • jan 
2 ditto • • • • • Richard Comrnins • , ••••• Oostende ••• 
3 ditto • • • • • Gerard Verbeeke • • • Oostende ••• 
32) 4 ditto & zeij~ Elias Kentsen • • • ••••• Nieupoort •• 
10) pg;1° churigijn • • Richard Cristiaen Blets • , • oldenburgh •• 
2 ·ditto • • Joannes jacobus W~terloos •• Gendt •••• 
13) p~0timmerman Jacobus Willems • • , , -• •• Oostende • 
2_ ditto • • joannes judocus will~ , •• Oostende • 
3 11 di tto • . • domillicus hubregts • • brugge • • 
Trompetter • joannes obry • • • • • • , • Cortreyk • 
ditto • • Francis vandergraght • • • • Gendt ••••• 
33 
5 
6 
8 
22 
~ :~ 
14 a 
8 a 
34 
34 a 
15 
35 
31 
24) 
2 Zeylmaker • • • Pieter hedo • • • • • • • • • Oostende • 
Bootsman • • • • • Jacobus vermersch • -·• , ••• Oostende 
Scheman • • • • • Michiel de smeth • • • • • • Oostende • 
constabel • • • • jan anthonij van Campb&lijse • Oostende 
cok van de Coyuyt (pas mentionné) 
ag van de equipage J bernards • • • • • • • • • Oostende • 
boodsmans maet •• , Fitter sittaerd • • ••••• Oostende • 
schemans ma.et (pas mentionné) 
coksmaet • • • Pieter adriaense • • • • • • Antwerpen • 
constabels maet • Joseph Menu • • • • • • • • • 
ouijper & bottelier jan françois pa.resiei-s • • • 
dittos maet pa.uwels Clemmens. • - . , •• 
coxen van de sloep Emanuel van daelen • • • • • 
cave & smith jacobus baert ••• • ••• 
hofmeester • Pieter bellemont • • • • • • 
quartiermeester • Paulus den Turk • • • • • • 
Oostende 
Lier •• 
Oostende 
Oostende 
ypere11 
Gent. . 
'Oostende 
. 
. 
. 
. 
. • 
. 
2-
e page 
. 
. 
. . 
qualitijt Naemen geboorteplaetse 
Matroos • • • • • • 
ditto • 
di tto • • • • " 
ditto •• 
ditto 
ditto 
dit to 
di tto • • • • • 
ditto 
ditto 
di tto • • • • • 
d~tto 
ditto 
ditto • 
Mattroos •• 
~ -· 
~-
d~ • 
~ .. 
~­
d2 • 
d2 .•• 
Joseph Wicke • • • • • • • • 
Carel Coene • • • • • • • • • 
f rancois van daelen • • • • • 
anth~ lams •••••••• 
guill = van den broek • 
pieter parrijn • • 
mattheus Kerkhoven •• 
jan Matthyse ••• 
Jasper Arda.en • • • • • • • • 
--bartholomeus oose • • • • • • 
Cornelis smith • • 
Olivier geluwe • • 
Jacob gordyn • • • • • • • • 
Mattijs den Decker • 
jan wolters • • • • • • • • • 
Michiel van den bergh • • •• 
policarpus plattaijs • • •• 
philip Kootwyk • • • • • • • 
Jan Christoffel Lourens • • • 
jeronimus Worm • • • • • • • 
Matthys 1Iyndert • • • • • • • 
judocus brand.s • • • • • • • 
Oostende 
Oostende • 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende . 
Oostende 
Oostende . 
Oostende • 
Puys . . . . 
Oostenae 
Oostende • 
Oostende . 
Oostende 
Oostende . 
Leeke • . . . 
Rotterdam 
hamburg • 
Oostende. . . 
hamburgh • 
Gent • . . . . 
. 
ouderdom 
42 
48 
38 
32 
28 
34 
40 
30 
38 
jaeren 
26 __ 
27 __ _ 
23 __ _ 
25 __ _ 
18 
---20 
---38 __ _ 
38 __ _ 
24 __ _ 
37 __ 
29 __ _ 
34 __ 
50 __ 
41 __ _ 
26 
42 
21 
20 
26 
25 
22 
54 
ouderdom 
27 jaeren 
24 
26 
21 
52 
23 
40 
22 
22 
25 
46 
29 
41+ 
24 
20 
22 
36 
25 
23 
34 
24 
36 
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d~ • • joannes schardorla 
d~ • • • • Christiaen de Groot • • • • • 
~ • • • • Willem Ccrnelisse • • ~ • • • 
~ • • • • • • • Jan L~ Groot • • • • • • • ~ • 
~ • • • • • joannes meyns • • • •• 
36~ Backer . Joannes van den dries se . 37 Oploo per G~e de. greeve ·• . . . . 
ditto . . . . Joannes Accard . . . . . . . 
ditto judocus verbrugge . . . . . .. 
ditto . judocus verbrugge . . . . . . 
ditto . . . . . . Cornelis bouwens ~ . . . . . 
ditto . Joannes van de steene . . . . 
Livorno • • • • 
ypre • • • • • 
vlissinge • • • 
Ypere • • • • • 
oostende 
Gent . . . . 
oostende . 
oostende ' .
Lokeren . . 
Lokeren . . . . 
Lokeren . . . . 
Oostende . . . 
39 
30 __ 
26 
24 __ 
22 
35 
--20 
18 
21 
22 
22 
20 
3:; page 
qualityt Naemen geboorteplaetse ouder du::: 
38) Jongen . . . . . . . Francis de Grav~ • • · • • • • 
judocus Walraeven • • • • • • 
Jan van steenwinkel · ••• · •• 
Fran: Lonse • • • 
brugge • • • • 
oostende •• ·• 
brussel •. • • • 
oostende • 
oostende • 
Duijnkerke • • 
20 jaeren 
17 ditto . 
ditto . 
ditto . 
dit to · . 
ditto 
. . . . .. 
. . . . Gerard van sande 
. . . . . Jacobus verbeeke • 
overgebrocht ter greffie den 10 jary 1721 
(Transmis au Greffe le 10 janvier 1721) 
( s ) 11S de duenals • 
(C 1est ·1..richel-Ange de Duenas, qui succéd.a à 
Estevan de Duenas - son père probablement - comme 
Grefficr du Siège de l'Amirauté de Flandre, à Ostende) 
"Rolle", avec colonnes tracées, de 4 pages. H: 32 cm 5, 1 
Equipage de 74 ho1runes, . dont : 
27 matelots ( 1
1 
::s les lg ::s· 
~ de 52 ans. 
6 volontaires: de 18 à 22 ans 
6 mousses de 15 .à 20 ans. · 
18 
16 
16 
15 
21 cm. 
N° 9) juravit 10 jary (10 janvier) · Oostende A 1721 
4~~ 
2 f~ 
~~ 
Rolle equipage van Capiteijn 
officieren & i•!D. troose die hun gheingagee.tt hebbe om te doen 
een Rcyse naer China met den fregat Scheepen hèt huijs 
van Oostenryck Capiteyn Thomas hall ~~~~~~-
(Role d 1équipage du Capitaine, Officiers· et matelots qui se sont 
engagés pour faire un voyage vers la Chine, avec la frégate · "Het 
Huijs van Oostenryck" - La 1Iais c·n d 1Autriche - Capi taine 'fhomas Hall.) 
1 Pater Nicoluis Contnine . . . . . . van Antwerpen . . . . out 46 jaeren 2 Cnpitt:Jyn thom.:ls hall . . . . . . . VM Oostende . . . . out 30 Jo.eren 
3 supercargo. Charles Picke . . . . . van .b.ms terdam . . out 24 Jn.eren 4 Eerste stierman Jan boter . . . . . VD.n hoorn . . . . . . out 33 Jaeren 5 Tvveede StierlTk.'1.Il Carel Kiel . . . . van Rotterdam . . . . out 35 Jaeren 6 Derde Stierman Symon Son . . . • . van Schiedam . . . . out 38 Jaeren 7 ConstC1.b e l JCl.Il Weberaert . . . . . -;. van Oostende . . . . out 32 Jaeren 8 Bootsman f~ Wod.D.cr t . . . . . vo.n Hid.delburgh . out 36 do 9 Carel Kielnert . van Rotterdam . . out 20 do 10 Samuel Sutacrt . . . . . . . VD.n. hoorn . . . . out 21 do 
11 Thomas Rod.delaer . . . . . . . . van Amsterdam . . out 30 d 
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12 Joannes .Archilaers • • • • • • 
13 Joannes Ebben • • • • • • • • • • • 
~ Riokaert ebben • • • • • • • • • • • 
15 Louis . Baserme • • • • • 
16 Jacob bytou • • • • •.• 
17 Pieter Baetema.n • 
18 Joçhem Criegs ·• • • 
· 19 jan La teur • • · • • · • " • • • • • • • 
20 thomas Lemoen ·• • • •. •. • • • 
21 ·Cornelis tomassen • • • • • • • • • 
·22 s'teven Jans z (one) 
23 joseph Dobbelae~ ~ • ! •••• . ~ •• 
24 Anton.ij Bau Champs · " " • 
25 ·Joseph Roèhel .- • · • • 
26 ·J_os.eph Bautari'j • ·• • • 
27 Jean goose • • • • 
28. sjrm~n Bael • • • • 
29 ·Jan Webs · •. • • • • • • • • • • • • • 
30 Jan hamil ton • • • • • • • • • • • • 
31 daniel van Gaever • . • ••• 
32 Robert Craefort • • • • 
33 JosephDelens •••• 
34· Richäer t holm&s • • • • 
. 35 Jacobus hubregtse • 
36 ".James Yrel • • • • · • • . • . • • , • • • 
37 jan. lvleeredij ·• • · • · • • • • • , • • • 
38 Jan Apostello • • • • • • . • • • · • • 
39 john .Dinane • • • • 
. . 40 P_ie_ter . ·Sans on 
2~ po.ge 
va.!1 i\.TP .:::t e r~'lm • • out 22 d 
van Rott2~'è.am • • • out 46 d 
Vl\n Tiot t 0.rd :1m • • • out 19 d 
vru1 DuyL:c0.~ -.:;ke out 25 d 
van oosten~c • out 26 d 
van oostenQe • out 24 d 
van Duynkercke out 23 d 
vo.n dieppe • • • • out 3b d 
van duynkercke out 22 d 
van duynkercke • • • • • out 21 d 
Oostende • • • • out 22 d 
Oostende • out 21 d 
Marceille • ·" · • " " out 26 d 
Port Mahom • ; • • • out 24 d 
Marceille • • • • • • out 30 d 
OosteLde • out 20 d 
Oostende out 50 d 
Oostend~ • out 25 d 
L-:>nion out 36 d 
Duynker cke • . out 3 7 d 
Schiedam • • • • out 24 d 
Dermonde • • out 28 d 
LonQon • • • • out 20 d 
Oostende • • • out 40 d 
.Schottlandt •• ~ •• out 31 d 
Ierlandt · • • · " • out 30 d 
Smirne •• ·• out 29 d 
I~rlandt • • • • • • out 19 d 
s. vincent • • • • • out 24 d 
40 Pieter Rosendael • • • • • • • • van DuyIL~e.!:'cke • out 36 J'len.,~ ; 
41 pieter Storij • • ••• , • . • van duynkercke • öut 32 Jaeren 
42 John Dorwaert ~ • • • • • van Oostende •. out 40 Jaeren 
43 bonivasius hollandt • • • • • • · van Oostende • out 29 d 
44 Pieter Bruijnet • van Amsterdam • • • • • • out 39 d 
45 Jan Davidts • • • • • van Amsterdam • • • • • • out 40 d 
46 Andries Daerlenge • van Enkuijse • • • • • • d 25 d 
47 Pieter Daerlenge • . • ~ • . • • • van yd • • • • • • • • • d 20 d 
48 Pieter mqode •• ·• • van hoorn •••••••• d 26 d 
49 Christoffel Podina • • • " • • • van Duynkercke • " • • • d 42 d 
50 Mathys fo.rel • • • V[:\.n Oostende • • d 28 d 
51 francois farel • • van Oostende • • • • • • i 16 d 
52 pieter hocquet • • van Duynl:c::':-cke • • • • d lG __ _ 
53 Jean Colon • • • van Duynkercke • " • d 29 d 
54 jan pel tier • • • • • • van d1Jynkcrc!<:e • d 38 d 
55 francois Everaers • • van Duy'!'1ker cke • d 26 d 
56 Louis vousier • • • . • van Duynkercke • • . • . • • d 23 d 
57 Joannes Penaert • • • • • • • • • " van Oos t c n<Jr_; • • • • • • d 24 d 
58 A:nd.ries De vos • • • • • • • • • • van Duynkercke • d 39 d 
59 Alexander de Meij • • • • • • van Ams~2ri1~ • • • • • • d 25 d 
60 gregorius van Petegem • • • • • • • van Ro~terclam .• • • • • • d 23 d 
61 Jan Wij:ne • • • • • • • • • • • • • van Ooste~de • d 49 d 
62 Philip Jonge •••••••••••• van Oostende • d 40 d 
63 Willem Ryam • • • • • • • •· • • " • van Oostende • d 24 d 
64 Andries Allen • • , • • • • • • • van Ooster. :-le • d 29 d 
65 jan Do.':'.'..ge • • • • • • • van amstér ·:.3.am • • • · • • • out 32 jaeren 
66 Steven maesen • van Rotterdam • • • • • • d 22 d 
67 Jan C µyper • • • • • ·• • . • • • • • • van Oostende· • d 36 d 
68 Christiaen Stinaert • • van Oostende • • • d 36 a_ 
69 Nicolais Baeteman • • · • • • • • • • van Oostende • • • • • d 18 d 
70 Michièl Claes • • • • • • " • • • • van Oostende • • d 38 d 
71 Jan Sparge . • .• . • ·• • • va.h Ooste:çide • • • • • d 40 d 
72 Jan Préstere • • • • • • van Midd~Hiurgh • • • • • d 22 d 
73 Andries Clerck • • • • • • • • van Oostende • d 30 d. 
74 · Aelbertus brus. • • • • • • • • • van Amersfoort • d 18 d 
rgt_a 13e ~jary 1721 
·_ (Enregistré . le 13 jo.nvier 1721) 
ré.~. 
ren 
ren 
:- en 
T~filL~~~IaO~RN° 73 _ _ __ ~P~a~g~e~2~7 _____ ~J~a~n~v=~2r~h~e~·v.~r~i~e~r_l,9=60~-~ 
Document composé d 1un simple feuillet H 36 cm, 1 23 . cm. 
L'écriture en est très petite ; à peine 1 mm ! 
Si tout le monde a reçu un n° i 1 0rdre, par contre les 8 pre~iers 
s eulernent ont leur qualité à. bord inscrite. 
îous les autres ne l'ont pas .•. et il y a 2 n°s 40 ! 
L 1équipage se compose de 75 personnes, dont 
6 de moins de 20 ans. 
36 dans les 20 ans. 
23 Il 30 Il 
9 Il 40 Il 
1 de 50 ans. 
Le capi t::i.ine est li.nglais et il a ::i.ssez bien de compatriotes à son bord. 
N° 10) 
3~l 28 
4) 
10 
19 
5 
5 a 
8 
13 
34 
14 
Rolle d 1Equipage van 't Fregat schip Genaemt de Prins Eugenius Cap? 
Balthn.zar Roose. 
(Role d 'Equipage de la frégate nommée ''De Prins Eugenius" 
- Le Prince Eugène - capita ine Balthazar Roose.) 
qualityt 
Cappiteijn ••.• 
1 Coop & Stuurm"'? • 
2 Coopman •... 
2 s tuurrik.'Ul • 
3 ditto 
Churigijn •• 
Seylm..:i.ker • 
bootsman • • • • • 
boots maet • • • • 
Constapel • • • . 
immerman •••• 
Cuijpcr & bote lier 
Cock • • • • • • • 
Ma ttroos • • • • • 
ditto •• 
ditto • • 
dit to 
di tto • • . 
dit to 
ditto • 
è.i tto • • 
ditto • 
ditto • 
Na.emen geboorte ouderdom 
Balthazar Roose • • • • • • Oostende •••• 4b jaeren 
hero a ld11s rotsaerd • • • • • Oostende • • • • 27 
Àdriaen Duchée • • . • • • • Cortryk • • • • 38 
willem jm:sky . . • • • • . waerschouw • • • 44- ( Varsovie) 
Rob er t B: hamilton ••••• Oostende •••• 40 
fr ancais de Godebry • • • • Rijssel • • • • 24 (Lille) 
.A.driC1.en Mille • . • • • • • D'Üjnkerke • • • 26 
Cornelis de backE:r • • • Breda • • • • • 36 
Joris Montée • • . • • • • • Duijnkerke • • • 20 
Swerus Andries Cc E'.sard • Maesterland • • 22 
fr anç ois Watthée • • • Duijnkerke ••• 45 
J~sper rotsaerd • • • • • • Oostende • • • • 22 
Jan Gillis • • • . • • • • • Duijnkerke • • • 36 
christoffel pieters • • • • Amsterdam • • • 21 
dirk ca~stens • • • • • • • hamburgh • • • • 28 
àndries van b ergen • • • • • bergen in Noorweegen 27 
hans Christiaense • • • • • hamburgh • • • • 25 
Joannes de Wilde • • • • • • Duijnkerken • • 24 
Philip Wiel . • , • • • frn.nkfurt a Main 30 
hans Claessen . dronthem • • • • 30 
Andries T urin Genna • 33 
piE:rre la baste • bayonne • 
38) Jongen • 
di tto • . 
Luis ramallo • • • • • • • • port at port 
Martinus de blo • • • • • • Oostende •• 
Hubreght Robijn • • • • Oostende • • 
28 
20 
16 
15 
19 jarij ( 19 janvier) 
Role de 4 pages H : 32 cm, 1 : 20 cm. Colonnes bien 
Bonne écrituro , mais pas de millésime, seulement "19 
s ans plus. Equip:ige de 25 hommes seulement dont 
( 7 dans l ~ s 20 ans, 
10 matdo~s( 3 " 30 11 
2 mousses : de 15 et 16 D.ns. 
tracées, 
ja:nvier ", 
1 1. noter qu 1 on ri:::trouve lc 2nd officier, Willem Jursky, de Va.rsovie ~ 44- ans, 
au role du "St Pierre 11 (n° 13), dn 25 mai 1721, en qualité deler officier,e~ 
avec le même age de 44 ans. 
Le capi taine Balt~azar Roose commanda ensuite (1724) 
"L 1Aigle " de la C1 e d 'Ostende ( pour la Chine). 
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HOLES D 1 EQUIPAGE 
DE NAVlRES OSTENDAIS, ARMES EN GUERRE, 
EN COURSE OU AU COMMERCE (VERS LA OHlliE OU LES lliDES ORIENTALES) 
- ANNEES 1674 à 1723 
SUITE : III (voir TBS 69, 70, 73) 
H0 11) 
Rolle d'Equipage van het schip de s; Jooseph, gecommandeerd 
Door CQpiteijn Thomas Gornaij ~~~~~~-
( Role d 'Equipage au navire 'tne St JQoseph" -- Le St Joseph -
comrnandé par le Capitaine Thomas Gornaij.) 
Qualiteijt 
40
1
l) Cappellaen 
Cappitain 
28 1 Coopman 
26) l stuurman 
27) 2 ditto 
3 ditto 
4 ditto 
10) 1 chirurgijn 
10a)2 ditto 
3 ditto 
13) p~0 timmerman 
13a) 2 • di tto . 
3 ditto · 
19) 1 Zeijlmaker 
33) 2 ditto 
Trompetter jtem 
8) 
22) 
Bootsman 
Scheernan 
1 cuijper & 
botten~ 
2 ditto 
Constabel 
Cock v: de 
[l&j,Uijt 
Cock 
bootsm!\8 maet 
scheemn.s maet . 
Const~pelsm~ 
Coxen van de 
boot 
Gave 
2~ page, 
Qualiteijt 
41) Coxen: van de 
Coy: 
31) hof1nouutt:r 
J.4a)cckxmaet 
Quartiermees 
24) ditto 
42) pluijmgraef 
Naemen 
Pater Leemans 
Thomas Gornay 
Fran- :Rosa 
Joseph Roosens 
N àrbertus van hes 
Jacobus fran-: ver linde 
Daniel van dorpen 
Joannes daghlet 
joannes beukelaer 
Lucas de Jager 
pieter varbeeke 
Joannes battin 
pieter van den braght 
swerts 
pieter Seegers 
pieter Daveren 
Guinm.o Gallant 
MattheÎls Coffin 
Cornelis tallandier 
11.nthony Gilleton 
Jan bapW Wijnands 
Wens se 
Mattheus Dumon 
Roeland Mallepa.tt. 
Jan Baptf Cretsaerd 
P: swaen 
hendrik Ledeboer 
Anthoine laine 
Gilles poelir..a.n . 
j oannes Daems · 
Gerard de Smeth 
bartholome schatlc 
William wouters 
Andries van heule 
Naemen 
Jean baptfi rosée 
Guorge Tibo.ut 
francois:v:wijnsberge 
pieter den brocque 
Joannes Janssens 
Andries warans 
Geboorteplaets 
Thiene 
Oostende 
Antwerpen 
Antwerpen 
Antvrerpen 
Antwerpen, . 
Oostende ·· · ~ 
Duijnkerk~ 
Oostende 
Duynkerke 
Antwerpen 
Almkerke 
Thinen 
Antwerpen 
Duijnkerke 
oostende 
duijnkerke 
duijnkerke • 
duijnkerke . · 
Antwerpen 
Duijtsland 
Oostende . 
Oostende 
Antwerpen 
Antwerpen .. 
Amsterdam 
Avila in 
Ge.scogne 
Oudenaerde 
Oostende 
Oostende 
Venlo .·· 
Oostende 
J3rugge 
ouderdain 
46 jaer:en 
56 
32 · - ·-
.. 21 · -· -
20 
. 26 ·-
28 
36 
40 
25 
33 
23 
40 
34 
30 
36 
36 
23 
41+ 
25 
36 
34 
25 
39 
28 
. 26 
33 
38 
35 
37 
26 
23 
22 
Geboorte plae t$e Ouderdam 
Reins en 45 
Champagne ; 
s'h~rtogenbosoh 19 
Cortreijk 44 
bayonne · 21 
Duijnkerke 27 
Bortin 26 
Tirlemont 
Courtrai 
'! 
1 1 
: ,• 
j;' 
i ~ ' 
·11 
"1 1(1 
'! 
.,1 
I' 
' I• 
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37) 
38) 
Mattroos 
d~ 
d~ 
. () 
<1. 
, d<; 
d<? 
d<;' 
d<? 
d~ 
d.C: 
d<; 
d<; 
d<;' 
d<;' 
d? 
d<? 
d<? 
d'; 
d<; 
d~ 
d<;' 
d<;' 
,de; 
d'? 
d<? 
a.c; 
d<; 
d<? 
Oploo per 
d<? 
d<? 
3~ page. 
Qualiteijt 
Oplooper 
d<? 
d<; 
Jongen 
d<; 
d\> 
d<? 
d<? 
d'? 
d<? 
francois vandesteene 
phi.lippe Pieters 
Michiel vr: remortel 
Cornelis Carwe 
francois Coppens · 
Maxemiliaen raens 
f rn.ncois provoost 
Gillis vlaemink 
philippus verschuure 
pieter pietersfahlberg 
Anth: vande wijngaerde 
pieter hermans 
Jacques vileijn 
Jan gunterscholt 
Joannes alters 
· Jacob tromp 
jacobus van heWle 
Jacobus De Cock 
Jan presman 
Thomas Dallij 
Andres vande poel 
,Jan Tourcen 
françois Rogier 
Mattheus bril 
pieter bras 
franoois Gavel 
Louis VerplankEn 
Jan Velthooven 
Mattheijs wouters 
Pieter boel 
francois Galleij 
Naemen 
hubreght Gitz 
judocus dedain 
Cornelis de graef 
Pieter van yperen 
pieter Caverou · 
Alexander lourens 
Antè.onij daghlet 
pieter Moentjens 
Cornelis verbeeke 
françois du mon 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
van Oostende 
Temst 
wille broek 
. wille°l)roe~: 
stoc ~ "-:J..m 
brugge 
Dendurmo:':lde 
Duijnkerke 
hamborgh 
Oostende 
Oosthuyse 
Oudenbosch 
Mechelen 
Oostende 
Oostende 
hamme 
Laerwik in 
Noorwege 
Duijnkerke 
Duijnkerke 
Duijnkerke 
Duijnkerke 
Oostende 
Naeldwijk 
Oostende 
Temst 
Oostende · 
Geboorteplae_ts~ 
bergen in 
hene~auwe~ 
Aelst Alost) 
Antwerpen 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
Oostende 
23 --
24 -23 __ 
19 __ . 
23 __ 
22 __ 
23 __ Trunise 
21 
20 
24_ 
40 28__ _ 
21 __ 
30_· -
22 
21 __ 
42 __ 
26 __ Malines 
32 __ 
22 
24_ 
24_ 
20 
22 
20 
20 __ 
42 __ 
30 __ 
19 __ 
23 16--
ouder dam 
20 ·jaeren 
39_ 
20 
13 __ 
13 __ 
13 __ 
15 __ 
18 
15= 14 __ 
Mons en 
Hainaut 
"Rolle drEquiplge" de 4 pages. H : 33 cm, 1 : 21 cm. 
Ce document est aussi très bien écrit. C'est la m~me écriture 
que oelle des rc1J.es du "Flandria" ( n° 8) et du "Prince Eugène" ( n° 10); 
mgme disposi~ion;1 m~me encre; colonnes bien tracées, eto. 
Le role est de février 1721. 
L 1êquipage es~ de 81 personnes, dont : 
· 2 Qua.rtiers-MaÎtres, dans les 
1
1 de 19 ans. 
28 matelots 21 dans les 20 
3 tl 30 
3 Il 40 
~ 2 mains de 20 6 Volontaires 13 dans les 20 de 39 
20 ans 
ans. 
" 
Il 
ans. 
Il 
ans. 
7 Mousses : de 13 à 18 ans. 
Le plus ngé du -bord est le capitaine (56 ans). 
c~ 
tr 
à 
de 
0 
t 
d 
( . 
g 
2 
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N° 12) 
( voir ;ia 
traduction 
à la fin du 
docurriè!lt) 
4
1) Capi teyn 
) stierman 
Rolle d 'Equipage van ·het aengen-~ volk om onder de Connna.ndo van Cai* 
Joannes devos van dees:: stad oostende te gaen nae.r Amsterdam en van " 
daer over Zee te brengen het schip genaemt de prins Eugenius naer - . 
deese Y/oorn : stad Oostende .. waermede de reijse sal ge ei.jndight Zijn, 
en sullen yder profi tere prora to den tij t by het gese Yde schip aillen 
geweest hebben ende incas aengemelde schip iets quam te ontbreken tot 
de toe takelmgh &a :verobligere wij ondergeschreeven .ons .it selve te 
doen en vorders den Capr:l in .alles te . sullen gehoorsamen beginnende de 
de maendgelden te loepen van 20 febr! 1721 ~~---
Joannes devos • • • • • • • • • · van Oostende • • " 50 ja.eren 
joes reijgers • • • • • • • • Oostende • _ •. •. • • • " 5 2 
Lambert .Andriesse • • • • • • .• Oostende • • • . • " . 50 
pieter dulster • • ~ • • • • " Oostende • . • • • • . • 11 47 · 
Laurus ho ijs • • , • • • • • • Oostende • • . • • 11 39 
Nicolo.is de blocK • • • • • • • Oostende • • ". 45 
pieter berteloot • • • • • • • Oostende • • . • 11· 26 
Joannes vande walle •••••• Oostende ••• . "34 
Jacobus la tour • • • • • • • • Oostende • •. • • • • " 36 
Jean de Ronche • • • • • • • • Oostende • • • . • , • • " 40 
Thomas poortrnan • ·• • • • • • • Oostende • •. • 11 34. 
Jan wagemaeker • • • • • • • • . Oostende • • • • • , 0 ·· 36 ·. 
Thomas hos ten • • • • • • • • • Oostende • · • " , 30 ; 
Pieter de Mey • • • • • • • • • Oostende • • • • " 36 
Joannes Batterij • •• • • • • • Oostende ••• " 24 
ov~rgebro.èht 
ter greffie 
de-n 2 febry 
Ga.rel Go.uwenbergh • • • • • • • Oostende • • • " 5 2 
Joannes Ronche • • • • ~ • • • Oostende • • • • • • · " 26 
Michiel Caraval • • • • • • Oostende • • • .• • • " 45 
Jan hellewaerdt • • • • • • • • . Oostende • • • • " 55' 
1721 
(Remis au 
greff e le 
21 fév. 1721) 
2~ pa.ge. 
jacobus derdain • Oostende " 24 
Lambreght de baut •• Oostende •• " 42 
Joannes la Masche • • • • Oostende • • • • " 42 · 
Lieven de wilde • · • · • • Ostende • • , " 33 
Joannes van Cottrem • • • • Ostende " 43 
Laurens van Sluij s • • • • .• " Oa tende • • • . " 21 
pieter blonune • • • Dunkerg • • • • 11 40 
Joseph de waele Ostende 20 jàren 
Everard den Duij ts Os tende 22 
Angel begit · Ostende 26 
Isac de velde Ostende . 23 · ,-" 
Gillis Mecke Os tende 22 
joas bosroet Ostcnde · 21 
jees Maerten Ostende 30 
ghijsbrecht wesepoel Ostende 22 
· j oseph Buij s 
Joes . wicke 
Mattheus Baele 
Carel de vulder 
Carel Lievens 
pieter Masselm 
vlaemijnck 
jan Bonne 
dunk erg 
dunk erg 
.Oostende 
Veurne (Furnes) 
Oostende · 
Oostende 
Oostende . 
Oostende 
40 jaren 
23 ja.ren 
22 
39 
28 
25 
34 
40 jaeren 
Docwnent de 2 pages seulement. H' 33 om, 1: 2l ·cm, 
Les 22 premiers sont óorits très lisiblement, trèa bonne éoriture d'un employó 
moderne, ma.is le rest~ es~ t~è~ mal éorit, en vieille écriture gothique, proba-
blement par un employe tres age. Les colonnes sent tracées au crayon. 
A pó.rt le capitaine 
En tout, à bord, 42 
16 
11 
. 10 
5 
et son second, aucune fonction n•est 
persormes, dont : 
dans les 20 ans, 
Il 30 Il 
" 40 Il 
tt 50 Il 
inscrite. 
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. Lo :f'ir:-inoe . Eugono de. Sa.veie, ótai t le Gouvcrneu".' Général des Pa.ys-Bas Autrichiens, 
pour Charles VI, Empereur d'Autriche • 
. , Ti;aèiuction de l 1entête du document: 
· --"-,_.~Ï{öle d 'Equipage dés honunes acceptés pour o.ller, souCJ le cornmo.ndcment du Co.pt. 
Jean De . Vos, d -' -Ostende .à . Amsterdam, et de là ramener, vers la di te ville 
. d'Ootqn<l~ le navire nommé "Lo Prince Eugèno", le voyn.ge ót'lnt cüors terminé. 
' · ..  Ï~:t ch::l.oun' s~rn. ·payé au prorata du temps qu'il n.urn été à bord du <lit rmvire. 
Et au )ca~ ou-. quelqtle chos.e, en fa:i.t de gréement, etc, viendrait 'à manquer au.._ 
dit navire; noua,_. les inscri_ts ei-dessous, :nous engagecns à le faire nous-memes 
et de plus, à obéir . ~en tout nu capi taine, les gages commençant à courir à parti.r 
·· ·au 20 février 1721! 
. ,_ . 
. · ·i~ 0 · 1 ) . 3 
Rolle ~d '~quipage van het schip de s~· Pieter capi teyn Joan- franciscus 
Janssens gedestineert . (pro) qost. Indien. 
(Ro~e d'Equi.pag~ du n~vire ."De St Pie.ter" r• Le saint Pierre - capitaine Jean-
François'_ Janssens, d~st:i..né p_ou,r les lndes Orientales.) 
q~liteyt- . . Na_emen gebcrt~ Jaeren 
J~.0) CappeJ.J..a~i'l 11 Michiel µefepvre •. • 
43) Capiten en J]~o " joannes f:rupciscus 
11 van gent . 
" yan Oostende 
" 55 Jaeren 
" 32 
'êoopman· . Janssens 
28) 2e9oqpmà.n- " Michiel Morini • • " van Parma • •- • • • • 
3eêooplia:n . " Laurns fran- Peterbroeck" , van Gent • • • • • • 
tl 30 
" 22: 
"34: 
" 27 
"44 
lt 37 
4 Cóopman " Pieter s i;evens • . • • . • • " van Gent • • • • • • 
Lieu~ Capiteyn "Philippus Per~not ••.• "van Ooostende •• • 
26) pIU.O stuerman " wi_lliam Jur~y • • . • • • " van waerschou • • • 
27) 2~ . s tuerffian · " j oe.nnes Keytens • • • • " van Oostende 
3 · stuerman . t1 Daniel van Boshuysen . •• •i vah Schiedam • • • • 
15) 4 stµerman & Coxen Lieven v~n.de velde. • · ·'1 vah Gent "·· ••••• 
Dóctör . · · " fra..rr- huberty . . • • • 1t van huy • • • · • • • 
" .29 
Il 36 
" 32 . 
Qururgièl'.- : " thimotheus hilarius " van HoJ.stein 
- · .. ~ tthi~sen 10) " 29 
13) pr~o temmer man acobus Dryd t • . • . • • • " van .Oostende • • • • " 31 
13a) 2~ temmermàn " Jan fla,r~ssen • •. • t1 van Muninck (Mwüch) " 33 
trompetter " udoqu,s, de la Riviere • " van Gènt • • • " 46 
· trompetter " Lieven reeyniers • • • " van -.Gent • · • • • • • " 21+ 
teffibalier " Joarmes de la Rivière " van .; Gent • •· " • • • t1 1.3 
l ) P1l0 Zeylmaecker francois Pilliet • • • " van · Du·..,k erque • • • 11 37 
33 2~ Zeylmuecker " hubreght reeynac De Lout" van Dl!Ilkerque • • • " 33 
Bootsman " francois de Clercq • • " van Oostende • • " 55 
u Scheeror.n " Jacobus wassenbergh • • t1 van Oostende • • • • " 28 
J Coristabel " francoi.s Bergan .i.: • • • . " van. '_vus t .• . . . . • " 46 
22 Cock van de Cayute Bartho Couteras • • • • t1 van Brussel • • • • t1 30 
Cock van 1 t equipage Jan de Ridder. • • • • " van lm twerpen • • • " 28 
5a) Bootsmansrnaet Dirick wellekenn " van Oostende " 48 
6à) · Scheerna.nsmaet " Phil-- van den Berghe " van Ocstende • • • " 30 
llf.a)Cockx:rnact " jan verhulst • • • • • " vo..n Brugge • •. • • • " 38 
34) Cuyper & bo_.}Jel:Ler" Gillis Cru:·olus • • • • " ·van temst (Tarnise) " 37 
Cuyper & bott maet" Geeraerd van Dure • " van Gerit • •. • • • " 21+ 
35) Cave & Smedt " Andries van heule • 11 van Brugge ". • • • • " 48 
31) Hofmeester " Judocus van Catthem " van Lokeren • • • • " 21 
24} Qtiartie.çmeester 
QJ.artiermeester 
Q.lartiemeester 
matroos.em 
\ 1 
Philippus Bello.nger " VD.n Dl::1kerque • • • " 25 
" francois valckenier " van Ocs-1.;ende • • • • " 22 
" jan ·Brauwer • • • ~ " van La2rem • • • • • 11 35 
" hend.rick; Rafen~berg • . "· .van Amst8.l'.'dam • • • • " 41 
Anth.e Pieters • • • • " ." .van: Oostende • • • • " 24 
Estie.nne Le Coute • • • " :vn.n Lavre de Grace 11 27 
Jacobus de Backer • • • n van · Oostende • • . . 11 29 
Jan Bapte Porvaert • • " van Oostende •••• " 27 
Jan Bapte Pauwels • " van Brussel • · • • • " 21+ 
' hubreght ·nihil?on ••• " .van Schiedam •••• " 21 
Nicolas verstraeten " van Dunkerque ' • • • 11 42 
Jan Liber • • • • • " van Geulen • • • • • " 23 
(Voir suite du Rolle 13 au bulletin 75) 
hiens, 
LU 
A 
·memes 
)8.I'tir 
:i..n-
ren 
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ROLES D'EQUIPAGE 
DE NA VIRES OSTENDAIS, ARMES EN GUERRE, . 
EN COURSE OU AU C011faIBRCE ( VEHS LI" CHINE OU LES INDES ORIENTALES) 
ANNEES 1674 à 1723 
SUITE: IT ( voir TBS 69, 70, 73, 74) 
N° 13 (suite) 
qualiteyt Naemen geborte Jaeren 
matroosem Jan Everz (van) vallenhoven • • " van Amsterdam •• · 11 31 ---
Jan de Lange • • • • • • • • •. • 11 van Doulin • • • " 29 
Augus tyn Brouwer • • • • • • • . • 11 van Dunkerque • • 11 23 
heyndri c:k van trist • • • • • • " van Bueren • • • 11 21 ---
Simon Gor ge Janssens • • • • ·• • 11 van Abo • • • • • 11 4l 
Adriaen Diericksen • • • • • • • 11 van Dronthem • • " 32 
Joanne s vermeulen • • • • • • • 11 van Dunkerque • • 11 21 
Anthone Rendou • " van Dunkerque • • " 22 
Jaspar · heyndricx •••••••• 11 van Brugge • " 32 
j oseph Willems • • • • • • • • • 11 van Oostende • • " 23 
Pauwels Pieters • • • • • • • • " van Oostende • • 11 24 
·Carel Baeinbeecke • • • • • • • " van Dunkerque • • " 28 
joannes vermeersch " van Oostende 11 26 
Pieter maest . • • • • • • • • • • " van Gent • • " 19 
Mattheus Baeckern • • • • • • .• . • " 'van Oostende 11 18 _ 
38) Jongens 
Joannes de Sorger • • • • • • • 11 van Oostende " 15; 
overgebrocht 
ter greffie 
desen 25 maij 
(Remis au greffe ce 25· mai 1721) 
1721 
NO llt-
Document de 4· pages. H : 33 cm, 
Equipage de 59 hommes dont : 
3 Q.1'!. de 22, 35 et 41 ans. 
1
16 dans les 20 
21 Matelots 3 " 30 
2 " 40 
3 Mousses de 15 à 19. ans. 
Il y a un timbalier, de i3 ans. 
1 
ans, 
Il 
"· 
Retour à Ostende le 3 septembre 1722. 
21 cm. 
Les 2 plus ~gés du bord sont 1 1aumonier et le bosco {55 ans) 
Le lieutenant-capitaine . Philippus Perrenot commanda 
dans la suite, en 1726, · ia 11Paix 11 (Cie drOstende) pour 
le Bengale, puis le "Phénix" (1730) polir' les Indes. 
Lijs te van d 1officieren en mattroosen etc vaerende 
met het schip den Graef La Laingh, ghemonteert met 
28 stucken canon" ghecomandeert door cap;; . Pltle-
van Maestricht ghebooren van Ostende out 30 jaeren 
tweeden Cap~ Michiel Caijphas van Ostende 38 jaeren. 
(Liste des officiers et ma.telots, eto, naviguant aveo le navire 
"Comte de Lalaing", monté de 28 pièces de canon, cornma.ndé 
par le Capitaine Philippe van Maestricht, né à Ostende, 
agé de 30 ans: second Capitai.ne Michel Caijphas, 
d 10stendu, 3t.3 ·ans.) . 
40) Den Eerweerden Paeter Benedictus de hleijere van Gent 
35 jaeren 
:1 1 •,' ; 
'. 
I! :f 
1;,, 
: ·J 
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28) 
3 et 5) 
26) 
27) 
10) 
lOa) 
l~l 
13 
13a 
8 
8a 
19 
33 
22 
jen Coopmr.tn john Gould van Ostende jacrcn, ( ûgc pas inniqué ) 
2-Coopnan ,john Raij van Ostende jaoren, (&ge pas indiqué ) 
Schipper en_ bootsman jacobus Looten van Dunkerque 
25 · jaeren,.. 
1 Stierman San uel Siches van Oostende 26 ja~ren, .. 
2 stierman joarmes de Waele van Ostende 30 jaeren 
3 sti0rman p!: Clou van nieuport, 34 jaeren 
4 stiermrui. john Lee vo.n wnetcrfort 32 jncren 
Cherugijn pieter van Strabel van bourbour~ 29 jaeren 
tweeden Cherugijn Martinus van Schaar van Amsterdam 
26 jaeren, · 
derden .Cherugijn thomas Authenas van Nieuport 22 jaeren 
sèhrijfier francois jngelet van nieuport 40 jaeren, 
1lcheeman ·jaspar pieters van Ostende 46 ja.eren 
Tinunerrn:=in jacob de Koker van Ostende 29 jaeren 
2~ page 
· 2~ ti.IDmerman Louis Leeps van Ostende 23 jaeren 
Constaebel Matthijs Croon van Caerelscroon 31 jaeren 
28~ Co:ristaebel jan den hollander van Ostende 35 jaeren 
Zeylmaeker Guilliame steenkijste van Os-tende 29 jaeren 
-2e_n ZeylrnD.eker pieter Sous van Dunkerque 30 jaeren 
Cock van de Caijutte pieter de Groote van Ostende 25 jaeren 
Cock vant Equipage Melchior baeke· van Antwerpen 58 jaeren 
17 Cock eri bottelier heijndrick van Schaar, van Amsterdam 22 jaeren 
30 Ca~ van de waepens gui~~e Kermaeker van Gent 26 jaeren 
31 ·hoof tïSre Anselmus Maertens van brugghe 31 jaeren 
35 Cave en Smit jacob tartaer van jperen 40 jaeren 
15 Coexsen Mattheus S~ Paul van Ostende 32 jaeren 
1t1:j 
45 
Trompetter joa:nnes bourje van Gent 33 jaeren 
Cocxmaet jacobus Baeke van Oatende 20 jaeren 
botteliersmuet Anthone vnn Goir vo.n Utrecht 28 jaeren 
CuijpersmP Niclaes van heeken van Gent 22 jaeren 
Quartiermeesters (Quartiers-.MaÎtres) 
jaoobus heije van brugghe 
jacobus janssen van Ostende 
Juidries Courne van Ostende 
Martinus Maes van Ostende 
3;:: page 
21+ jaeren 
50 jaeren 
26 jaeren 
23 jaeren 
M.atroosen (Matelots) 
Michiel Cosyn van Dunkerque 19 jaeren 
p~ Olliviers van Dunkerque 20 jaeren 
Lambert parreyn VD.n Ostend~ 48 jaeren 
joannes blanckru:t van Dort 21 jaeren 
joannes Eduart van Geulen 25 jaeren 
Adriaen Roosenbrouck van Amsterdam 22 jaeren 
Anthone Loppens van Ostende 39 jaeren 
Cornelis Willems van Ostend.e 40 j~eren 
Remij janssen van Ostende 20 jQeren 
Mattheus charite van Ostende 20 jaeren 
Elias bruneel van Nieuport 48 jaeren 
pieter Renier van Dunkerque 32 jaeren 
Jacob willaert van Dunkerque 23 jaeren 
Mattheus Casten van Dunkerque 22 jaeren 
Maryn Vermout van Ostende 25 jaeren 
Anthone Michou van Dunkerque 28 jaeren 
Guitte vander beeke van Temst 27 jaeren 
Marinus braem van Ostende 35 jaeren 
joachim Rambrecht van dronthem 30 jaeren 
joannes van Casten van Dunkerque 20 jaeren 
joannea van der lijnde van Antwerpen 29 jaeren 
joannes Albert janssen van Dunkerque 23 jaeren 
judocus staelens van Gent 25 j c.eren 
Benedictus . lviaes van Ostende 27 jaeren 
Jacobus Laureyns Cleere van Gallovro.ij 20 jaeren 
Henrij neel van Corck 19 jaeren 
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4: p:i.ge. 
franco:Ls li.:..·ovn van br;_-_ç::ze 17 jaeren 
Maxirniliaen Elin<..x van Diest 20 jaeran 
Michiel va_-ri. den Driessche van Gent 21 jaeren 
jacobus bouwens vo..n · Gent 21+ jaeren 
joan mc!'eda van bru:Jsel 30 jae.:c '?n 
Oploope.:: ;:; (Volontaires) 
Benedictus Maertens ven Ostende 16 jaeren 
Anthone De bours ve.n Ostende 20 j~i;;;ren 
Pauvw:..s pattn.r van Dvnker<:.ue 20 je.eren 
Jcnghe.!'3 (Mousses) 
Joseph Erbert van Dunkerque 17 jae.!'en 
Thomas êi;ain van O:Jt.er.de 16 jaeren 
j an bJ.:? ~-C ' ID.Il ham VO.Il D•: .r.'TPOrJà.0 14 jaA.ren 
passchiu.!:' v .1.n heckhcutte van Ostendo 15 jaeren 
Jacobus Ca..r·û.0:1oijs Ozter..de 13 jaeren 
Joannes bloucket van Ostende 10 jaeren 
Caerel gijlpijn van Ostende 15 jaeren 
joannes Sable van Ostende 14 jaeren 
Pieter de Potter 
1721 
overgebracht den 13 junij 
1721 
( ':'emis le ·13 juin 1721) --
Document de 8 pages. H : ·31 cm 5; 1 : 21 cffi. Les 5~, 6: et 7~ pages sar~ 
blanches. La 8~ page porte une . sorte cle décom_:i;,~e, se rapportant à 
des frais relatifs à d.es docwnents req_uis pour l 1e:Y-::I?édition envisagée. 
Ce role est écrit avec de la très b elle encre bien noire, mais l'écriture 
est gothique, ancienne. 
Equipage de 78 personnes, dönt : 
( 3 dans les 20 ans 
4 Quartiers~MaÎtrcs ( 1 de 50 a_-ri.s. 
31 Matelots 
moins · de 20 ans 
dam: le a 20 ans • 
1: 30 Il 
Il 40 Il 
3 Volontaires de 16 à 20 ans. 
8 Mousses ~a 10 · à · 17 ans. 
Parti le 11 juin 17 21 pour Mc!ca et les Inde.f!, le 
capitaine mou:-ut à Moka~ et ce fut le 2 ~ GFl:r:itaine 
Michel Caijphas qui pri_t ie ~"~"Hldcment et 
rameno. le navixe à Ostendc, le 19 juin 1723. 
M~chiel Caijpha s, commanda dans lEl. sui te, à k 
c?.:8 d 10stende, l' 11Archiduche sse Marie-Elisabeth'; ( 1727) 
et l' "Apollon" ( 1730), c(joi l\près o.voir oommandé 
le "Saint Charles:', qu'il perdit en aoó.t 1721+, au Gange. 
Le 2~ officier, joannes De Waele, dcv~t dans la suite 
co. pi t1:1.ine de 1 1 "Aigle" ( 17 26) de lo. c;:e d 'Os tende 1 à. 
destinC1. tion de la Chine ( Canton) ·, 
': 
; 1 
• 1 
J, i 
l 
l 1 
1 
1' 
J l 
1 i 
t ! 
·!' 
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(Décompte trouvé ~ la 8~ page) ln 
D. Do potfor Comto de Cnni m~entricht 
N° 15 
regr~n patt~ 
regl Coopb 
relt':n regt: en acte 
regren rolle 
aote- op req te 
stellen borge 
twee comp!'~n 
3 exempl~n 
segel Copie autgl pa.tt 
segel cop: aut rolle 
segel copie aut reqt~ acte 
Copie aut borge segel 
4 - 10 x 
Il 4 - 10 x 
Il 4 - 10 x 
Il 7 - 0 x 
Il 1 - 19 x 
Il 1 4 x 
Il 1 - 4 x 
" 3 - 0 x 
" 4 - 10 x 
Il 4 - 16 x 
" 3 - 0 x 
" 1 - 8 x 
42 - 11 
2 16 
45 - 17 
Rolle D'Equipage van het fregat schip D.e 
keijserinne, Gecommandeert door den Cap Cornelis 
Marichael, Gaende naer Oostindien 
(Rèle d'Equipage de la frégate ''L'Impératrice", corrunandée par 
le Capitaine Cornélis Marichael, allant vers les Indes Orientales). 
qualiteyt 
40
1
) Cn.pelaen 
) Cappeteijn 
28) Coopmans 
4
4
9) onderca p " 
) 2 Stuurman 
3· stuurman 
5 ~ Bood tsman 
8 Constabel 
10 chirurgien 
34 Botelier en 
Cuijper 
Naemen Geboorte 
Petrus de Kimpe •••••••••• Gendt 
Cornelis maricho.el • • • • • • • • Ostendc 
~ Jan Tobias • • • • • • • • • • • • Ostende Carel frans Echaute • • • • • • • • Dendermonde Pieterjan Bogaert • • • • • • • • Brugghe 
Pieter Cors • • • • • • • • • • • • Ostende 
hermanus van straden • • • • • • • Amsterdam 
henderiok stevenaers • • • • • • • Ostende 
Phillipe terreijn • • • • • • • • • ostende 
Nicolaes De Grave • • • • • • • • • Dunckercke 
Pieter Van Urck • • • • • • • • • • Amsterdam 
francois Maes • • • • • • • • • • Brugge 
19 Seijlmaeker Jan Van Den Bussche • • • • • • • • ostende 
Ostende 
SweveZeole 
Ostcnclo 
Ostende 
13 t:i.mrnerman .Martinus Mendeler • • • • • • • • • 
14 Koek Louij s Ardan • • • • • • 
5a Boodtmans maet Machiel hui~brogha • • • 
l3a tirrnnermans maet Pieter Bosschers • • • • 
lOa Cururgien (Pas d 1ind.ications) 
19 Seijlmaeker Andries Vermeiren • • • • • • • • • Ghendt 
J...4a Kockxmaet Nicolais Butterdall • • • • • • • • frenasusna 
21+ Quartier iiirë" adriaen SWert • • • • • • • • • • ostendo 
Cockx en quartier 
21) Meestre Jacques Lucas • • • • • • • • • • • Ostende 
Matroos Pieter . Dirikxen • • • • • • • • • Ostendo 
Matroos 
Ma tros 
matroos 
mutroos 
qualitijt 
Matroos 
Matroos 
Matroos 
Matroos 
Phillipe Du Mon • • • • • • • • • ostende 
Ritsaert antheunis • • • • • • • • Ostende 
hendrick Dirrxken • Ostende 
Philipe · De Vloo. • • • Ostende 
2~ page 
Naemen Geboorte 
Cornelis De Raet • . • • • • • • • Ostende 
Jan Leber • • . • • • • • Oste~de 
Lieven De wilde • • . • Ostende 
friiiïS huijbreghts • • •• Ostende 
jaeren 
45 
40 
48 
.) 7 ( 'T1erm0nd~ > 
27 
1;.2 
32 
54 
40 
42 
29 
26 
41 
39 
49 
27 
26 
26 
22 
46 
} , ".' 
21+ 
20 
24 
25 
27 
Jaeren 
24 
24 
36 
21 
3 
ld~) 
T~MW~SITTHD~RN~0_7C5L---~P~a~g~e~M~9~-----~M=~~i/~J~u=in~l=9~~=0-· __ _ 
Matroos 
matroos 
matroos 
matroos 
Matroos 
Matroos 
Matroos 
Matroos 
Matroos 
Matroos 
38~Jonghen 
Jonghen 
Jonghen 
Jonghen 
Anthoine faille. • • ~Ostende 
Cor'l.<Üis Verbiest • • • • • Ostend.e 
wil.L~m Kouters • • • • • • .Ostende 
Matheus Bernarts •••••• Ostende 
Lenard De Wever • • • • • • Ostende 
Gillis Micque • • • • • • • Ostende 
Joannes Janssens • • ,ostende 
Darüel Binst • • • • • • • .Nieport 
J a;1 Kobert ••••••••• Ostende 
Michiel Andriessens • • • • ostende 
j ~ru1ne s terreijn •••••• ostende 
ITl3..~tjnus mandeler. • • .ostende 
Pieter Marichael •••••• ostende 
Gr~rr et De Passer • • • • • .Amsterdam 
26. 
36 
23 
23 
24 
23 
20 
26 
33 
21 
délivré ce 2 fevf 1722 
p C van Cotthem 
Document de 4 pages. H : 33 cm, 1 : 21 cm. Bon papier, soigné, colonnes bien 
tracées. Très belle écriture à la lère page, mais la 2<; page n 1est pas aussi bien 
écri te. 
On serait 45 à bord · ( en comptant le 2~ chirurgien) dont : 
2 Q.M. dans les 40 ans, 
19 matelots (16 dans les 20 ans, ( 3 Il 30 " 
l i- mousses, de 14 et 15 ans. 
N° 16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Rolle n·t Equipagie · va.nt Schip 
De Keyserir:ne . Elisabeth, ghedestineert naer 
·nt oostindien onder de comande · van Carl[ Joseph de Gheselle 
( Role d 'Equipage du· nnvire "L 1 Impéra trice Elisabeth", destiné pour les· 
Indes Orientales, sous le commandement du Capitaine Joseph de Gheselle~) 
Pa ter 40) vànder plancke • • • • • • 11 
Capiteyn 1) Joseph de Gheselle • " 
Supercargo Julien Cadeaud • • • • • • 11 
2d~ dito f e.rnando Jansse • " 
3de dito Jcannes Le febvre • • • • • • " 
4 dè . Kin ts • • • • • • • • " 18~8stierma.n 26) harmanus van staeden •••• " 2~ dito 27) Luc0-s de Jaegher • ;. ••••• 11 
30.e dito Juli en Bannier • • • • • • • • " 
4~e dito Philippus Stevenaer " 
cheerurgyn 10) Ge orge Liar • • • • .. " 
2? dito 10.:i. ) Jose ph Samson · • • " 
Bootsman 5 ) Steven De raed t . . -. " 
Constabel 8) franscois Bergand • • • • " 
Jan maet michiel fê,biaen • • 11 
2d:n bootsman 5a ) fr9.ncois Boeman • • • • • • " 
matroos J a cobus Wycke • • • • • • • • " 
mutroos ulJe l mosto.er t • • • • • • • • " 
matroos 
ouderdom 
(age) 
36 
37 • 
28 
26 
26 
24 
26 
27 
30 • 
26 
44 •• 
van waer se ZiJn 
( d 'ou ils sont) 
Ghendt 
. rem . 
S. Malo 
Oostende 
Ghendt 
Antwerpen 
•• Amsterdam 
Oostende 
~ Malo 
Oostende 
Idem 
26 • • • • • Idem 
55 • • • 
48 
28 • . • • • 
25 • 
26 
Idem 
Duijtslandt 
• oostende 
Idem 
dito 
37 . . . 
33 • • • 
20 matroos 
jo.s.:."111.es Maertens ••••••• " 
francois Darteijn • • • • • • " 
J an f rancois · • • • • • • • • • " 
f rancois van den Brouke • • • 11 
Jacobus Kerwe ij • • • • • • • " 
Za.c ho.rias Willemse • • • • • • " 
32 • • 
dito 
dito 
dito 
dito 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
matroos 
matroos · 
matroos 
rnu.troos 
matroos 
matroos 
matroos 
AntQ.ony Putense • " 
· · s te~n willernse " 
Nicolaes S~ Pauls • • • • " 
27 • 
20 • • • • • 
25 • 
24 •• 
25 
26 
50 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
dito 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85) 
mo.troos 
matroos 
matroos 
2~ pa.ge. 
matroos 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do . 
do 
do, 
matroos 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
.Jo.ccbuo don BC\cker • • 
Pieter van cler Meroh 
Guill e vermerc!1. • • 
Vervolgh (-suite) 
.n 32 
" 56 
" 24 • 
ouderdom 
dito 
dito 
dito 
van waer se zijn 
••• Oostende Evert Sybrantse • • • • • • • • • • • 11 42 • 
Michiel vo.n den Ber&_~e ~ -. • • • • • • '' 25 • 
Cornelj4s Jun ze van ftoorwege • • • .• • " 4-i 
Andries fisssr • • • • • • • • .• • • • " 36 
Pieter Soesen • • • • • • • • • • • • " 30 
• • • • • Oostende 
mathys bolee •••• , • ~ •••••• " 24 
Pieter Block • • · • · • · • · ~ ·• • •· • • • • " 20 • 
Nicolaes Bae ·~eman • • • • • • • • · • • " 19 
Pieter maer tens • • • ~ • • • " • • • . " 19 
Willem heyndrickse • • • • • • • • • • 11 32 • 
Pieter Cools • • • • • • • • • • • • • " 31 
Christoffel De Kasaja • " 22 
Anthony van Breda • • • • • • • • • • •" 34 
• • • • Noorwegen 
• Noorwegen 
hollandt 
. . . oostende 
• • • oostende 
• • • • oostende · 
• oostende 
• • oostende 
Ghendt 
Mallebaer 
• oostende 
pieter van Dyck • • • • • • • • • • • • " 27 • • • • 
Nicolaes vers traeten • • • ". • • • • • " 44 • 
• • oostende 
oostende 
oostende 
orlandinij 
Duijnkercque 
oostende · 
oostende 
oostende 
Jan De rouge . • • • • • • • • • • • • • " 40 • 
· Joannes Cormaes " . 36 
Christiaen Grye • • • · • • • • • • • • " 42 • 
steven lingelet • • • • • • • • • • • 11 29 • 
Joannes Linge let • • · • • • • • • • " 22 • 
Nicolaes Drock . ~ "• '.- : 1 ~ • • • • • • • • • " 26 • • • • 
Mich-: ..ü Lin tens • • • • . • • • • • • " 31 
Joan.r:ies Verhaegen • • • • • " 32 
Lund1 de raedt (Ludovic?) " 17 •• 
francois Car ton • • • • • • • • • • " 19 
Anthonij corvileijn " · 20 • • 
Pieter Vn.llevraert • • • • • • " 16 
Anthonij Dneghelet • • • • • • • • • • " 20 
Paulus hubregse . • • • • • · " 24 
Andries .herrebout " 27 
francois Becque • • • • • • " " 22 • 
pieter Sa.la • • • 11 18 
Carel de Wulf • • • • • • " 26 
Judocus Walrn.even • • • • " 26 
• • oostende 
• • • • Ghendt 
oostende 
Brugge 
oostende 
oostende 
oostende 
oostende 
• • • • oostende 
• oostende 
•• oostende 
• oostende 
• • oostende 
Guillaume Dn. vigf • • • • • • • • • • • " 30 • • • • 
3~ pa.ge ouderdom 
Anthonij Strincks • • • • " 24 
Anthoniti . Alters • • • • • " 23 
Martinu9 Caroen • • " 32 
van -wa.er se zijn 
• oostende 
. • • oostende 
• oostende 
Cornelb palincks • • • • " 14 • • • . . • oos tende 
_paulus Scheemanker " 28 • oostende 
frar-oois Demon · • · • • • • • • • • • • • " 18 • oostende 
. Pieter van ij per • · • · • • • · • · • • • • • " 14 • oostende 
jél.Il pieter ze ( Zonè = fils) • • • • • " 20 • • • • • • oostende 
pieter De Weert •••••••••••• " 41 
pieter malgrin • • • • • • • • • • • • " 40 
Michiel Calais ~ • • • • • • • • • • • " 30 . 
freslrick hoelandt • • • • · • • • • • • • " 31 
. philippus Josephus Evecque • • • • • • " 17 
pietep Clinckaert • · • • • • • • • • • • " 22 • 
Michie 1 T ilij • • • • • • • • • • " 21 • • • 
Rokus K.raene • " 20 
Joannes Baels • • • • • • • • • • " 22 
joseph franciscus 
Antl~ ~nij Coolae.tt ... ... 
" 19 
" 18 
Oostende 13 ')bre 1722 
L. P. F Woelaerts 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
• oostende 
Mallebaer 
• Oostende 
n 
:n 
n 
:r 
zijn 
r 
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Doctunent de 4 pages; H : 32 cm, 1 : 21 cm. Le total de l'équipage n'est pas 85, 
mais bien 84 personnes ( un seul homme pour les Nos 82 et . 83) • · · 
Ensuite, on remarquera qu •aucun mousse, volontaire ou Quartier-ma.Ître n 'est inscri·''.. 
:ni mêr,1e de ch.arpentier, voilier, écrivain, cuisinier, ou cambusier ! 
68 sont indiqués comme étant matelots • 
12 de moins de . 20 ans (dont 2 de 14 ans!t) 
31 dans les 20 ans, 
16 11 30 " 
7 " 1;,.') " 
2 Il 50 Il 
Au retour, à l'entrée de la Manche, le 31 mai 1724, L' nrmpératrioe Elisabeth" fut 
capturée par 2 corsaires algériens, amenée à Alger, l•équipa.ge vendu· comme esolave~ 
ca.rgaison et navires vendus aussi, naturellement. 
Le capitaine ne fut libéré qu'en juin 1729 et oertaina de ses hommes aeulement en 
1735 1 ! 
On notera qu'au mains 9 honunes du "Concordia (n° 6) sont enr~lés sur l' 0 Impératricn 
Elisabeth", ou ils ont suivi le Capitaine de Gheselle. 
N° 17 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Rolle D t Equipage vant 
schip genaemt Carel den 6de gedestineert na.er 
De oostindien under de Comande van Caifl Joan harisson. 
(Hole d'Equipage du navire nommé "Charles VI à destination dea Indes 
Orientales, sous le commandement du Capitaine John Harisson.) 
Pater 
capiteijn 
2de Capiteijn 
l stierman 
2d D~ 
3 no d • 
4 
Cheerurgijn 
Schryver 
Tinmerrnan 
Calf'ater 
Constabel 
Midschipnan 
do 
Bootsman 
Maet 
Constabelsmte 
Quartier mt~ 
do 
do 
do 
do 
do 
Matroos 
do 
Cheerurgijn 
2de 
-, 
40
1
) Nicol? Conc~enen • • .' van .Antwerpen out 46 
) Johnn harrisson van Oostende • 36 
49~ Jacobus de winter • do • " • 38 
26 Rickaert Hind • • • • • • • • do • 30 
27 Jn.n Humes • • • • ·• • do 28 
Jacoba Tichelaer • • • • • • do 23 
Eduard Beacham • • • • • • • do • 30 
10) Joseph Foster •••••••• Brugge • • • • • 30 
11) abraham hume • • • • • • • • do • • • 20 
13 l Edwar De Miller . • • • • • • . • do 36 
46 Eduard drake • • • • , • • • do • • • • • 31 
8 Jac Hedge • • • • • • • • • • do • 40 
Nister • • • • • • • • • • • do • • • 24 
James Humes • • • • • • • • • do • • • 23 5l Thomas van Endrick ••••• Oostende • • • 30 
5a Joannes Svestaert • • • • • • do • • • 26 
8a Philipus Jacobus Dardier • • do • 25 
Jacobus Martelaer • . • • • • • do • • • • • 47 
24) Anthonij aouman • • • • • • • do 26 
Ansel Buquee • • • • • • • • do • 27 
Cornelis vermeulen • • • do 30 
pieter de Busscher • • • do • 24 
Nister • • • • • • • • do • • • • • 24 
James huraes • • • • • • • do • 24 
Elisha Dennis • • • • • • • • do • 30 
Richar Jarham 24 
10) Jos Fos ter • • • • • .• • • • brabant • • • • • 30 
lOa) Joseph Schut van Oostende • 32 
Zacharias Casterlee do • 29 
Francois weymes • • do • • • • • 50 
2~ page 
hubregt van steenbandt van Oostende 
Louis la vallee • • • • 
J an philippe • • • • • • • • 
~ Jan hocf acker • • • • • • • • 
out 45 jaerv.1.1 
• • • • • 40 
• 40 
• 31 
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35 matroos Jacob danckaert van bruggen . . . . 44- a.o 
36 do Pieter van Eeckhoutte ooatende . . . 32 do 
37 do Daniel D 1hoosten . . . . van do . . . . . 40 do 
38 do Joannes van houte . . . . do 28 do 
39 do Anthony pieterse . . . . . . do . . . . 54 do : 40 do Jacob hu.bregse . . . . . . . do 40 do 
41 do Adriaon Meerelijn • • • • • do . . . . 23 do 
42 do Kln.es Jans Ze (zone - fils) . do . 22 do 
43 do Joseph dobbelaer . . . . . . do . . 23 do 
44 do Jacc1ms BeJ.'teloot do 0 . . . 23 do 
45 do Joann.es Weesemael . . . . . . do . 22 do 
46 do Jacob Walraeven . . . . . . . do . 26 do 
47 do Pau].us hubregse • . . . . do 24 do 
48 do Jorumes heijnemans . . . . do . 25 do 
49 do Dirdc Ln.eghe:na.n van Swol . . . . 21 do 
50 do Klaes l~oelfo:-t van Oostende . 22 do 
51 do Druniaen de Moor . . . . . do . 32 do 
52 do Joannes Kempe • . . . . . . . do . 24 · do 
53 do andl'.:'ies Mc-entens . . . . . . do . . . 24 do 
54 do Joannes .Van loockeren . . . . do 44 do 
55 do Pieter van Stabbe . . . . . . do . . . . 25 do 
56 do Jacob fix S'hn.ge . . . . . . . do 50 do 
57 do Philippus Cornelis Ze (fils) oostende . . . . . . 29 do 
58 do Joa:n.'l.es Robben . . . . . . . do . 23 do 
59 do franco is Galleij . . . . . . do . J:._7 do 
60 do Matheijs Cornelis Ze (fils) . do . . . . . 0 30 clo 
61 do EVfä't Duijst . . . . . . . . . do . 23 c.o 
62 do Joan lef ebre . . . . . . . . . do . 25 do 
63 do Pieter Gos set . . . . . . . . do 23 do 
64 do f ro.ncois ogust . . . . . . . . do . 25 do 
65 do Pieter Coone . . . . . . . . . do 26 do 
66 do J.Jaurens heijndrickx: palinck . do . 20 do 
3~ page. 
67 Matroos Guillo1Jme melet . van s! Malo .out 36 Ja eren 
68 do Paull:s hullu . . . . van Oostende . . . . . . 25 do 
69 do Jacch van Ameryck . van Stee ins . . . . 27 do 
70 do Joris Ernanuel . . . . . . van Zirckzee . . 30 do 
71 do Evert de VOS . . van Rotterdam 23 do 
72 do Joannes de Graef . . . . Oostende . . . . . . 22 do 
73 do Joannes Goosen . . . . . do . 21+ do 
74 do Jan Dawtij . . . . . . • do . . 32 do 75 do Gerrit Verschrieck . . . do . . 28 do 
76 do Joannes Debeele do . 26 do 
77 do Pieter Le Grand . . do . 2() do 
78 do Philip Le Croix . . do . 29 do 
79 do Willem van harrewar Geldenlant . . . . . 30 do 
80 do Dominicus de hoijer . oostende . . . . . 30 do 
81 do Joannes Po.rmentier . do . 30 do 
82 Jacobus Aijs . . . . . . do . . . . . . 22 do 
83 do Philip Rayet • • • . . . do 26 do 
84 do francois Carpentier . . . do . 19 ] 
85 do Piete_r Sesoen . . . . . . do . 19 
86 Louis 1rh0masse . . . . . do . 17 1 87 d Joannes De Geus . . . . . do . . . . 
88 Pieter vYeysen . . . . . . do . . . 18 
89 do Philip de Winter . . . . do . . 14 90 do Pieter Maas . . . . . . . Do . . . . 15 
-91 Jan Kouwer . . . . . . . . 30 92 Vincent Kud.a 0 . . . . . . 29 
93 Laurens Valckiers . 29 
overgebracht · den 20 Xbre 1722 
door D~ f. Woelaerts 
(Remis le 20 décembre 1722 par le sieur F. Woe:.aerts) 
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Document de 4 pages; H : 33 cm, 1: 21 cm , m~me écriture que le role; :n° 16. 
Le capitaine John Harrisson est anglais et il a assez bien de oompatriotea, à aon bor(· 
93 horrunes sont inscrits sur ce "Rolle 11 1 mais à noter qu 1il y a 2 "Niste:r" de 24 ans l 'un midshipnan et l 'autre Qua.rtier-Ma.itre - et 2 fois "Joseph Fos'ter", de 30 ans, 
comme chirur.gien. 
Il y a: 
et 68 (?) 
6 Q-M ~4 dans les 20 ans~ 
1 de 30 ans. 
1 .de 47 ans. 
7 de moins de 20 
38 dans les 20 
Il 
" 
12 30 Matelots 
7 '~ Il 40 
tl 
" 50 
Ï; 
ans. 
ans, 
tl 
Il 
Il 3· 
1 pas d'age mentionné. 
.- . 
Personne n'est indiqué comme volontaire ou mousse, mais on trouve un matelot(!?) de 
14 ans et un n.utre matelot ( !?) de 15 ans! Pas d 1indication non plus de voilier, de 
cuisinier, ni de cambusier. .b.. rapprocher, sous ce rapport, du rele de l"'Impératri-
ce Elisabeth" (n° 16). 
Le "Charles VI" mit seulement à la voile le 8-1-1723. Il revint à Ostende 1e 29 
juillet 17 24. 
Le second capita.ine Jacobus De Winter, de ce "Charles VI'l prit le oommandement de ce 
même navire, en 1725, pour la C~e d'Ostende, en destination du Bengale. 
N° .18 
Rolle D1Equipagie van het Schip .d~ S~ Joseph 
Gecommandeert Door Den Capteijn Charles Picke 
Gedestineert om met dert-- · Eersten Goeden Wijndt 
Par China te vertrecken Ostende Den 21 Januarij 1723. 
· ., 
(Role d 1Equipage du navire "St Josephi', commandé par le Capitaine Charles 
Picke, en destination de la Chine, pour pa.rtir avec le premier vent favorable 
Ostende, le 21 janvier 1723)~ 
qualiteijt Naemen :, Ge boort Plaets ouderdom 
40) Co.ppellaen Adriaen Leemans 
" thienen tt 47 Jaeren • . . 
43) Capteijn en ~ Charles Picke Il ostende Il 26 Il ~0coopnan 49~ 2~ Cn.pteijn Georgius Ki tsing " ostende " 38 " ; ... 28 2? Coopnan Charles Gijselijnck Il Ge:ndt Il 30 Il 3~ Coopnan : . Charles Monfort Il Ostende 
" 25 " 26~ ptµo Steurmll.n JoD.ns: Tonbis Il Ostende Il 38 " 2? Sturman . . 27 Pieter Philips Il arnster~ Il 40 Il . 3~ Steurman Joannes Batten : 11 · ostende ·, ~ Il 26 Il . 4r steurman Pieter Brunet n · Baijonnè Il 27 Il . . . . . . 
10 P9 Chirurgien Pieter van hurck lt runsterdam 
" 25 Il . lOa 2~ chirurgien Pieter Govaer ts Il . antwerpen 
" 25 Il ... . . 13 P9 timmermnn Pieter Daverouw • Il Dunkercke tl 37 Il 13a 2·timmerman Guliame Galland Oatende . 39 tl 46 Calefaeter orchie . . Jeans: Il Ostende Il 24 tl . . . . . . 19 Zeijlmaker fransois Pilliet Il Dunkercke tl . 39 tt' . . . . 5 Bootsman Jacobus . Bi~touw - Ostende . . . . lt 28 Il . 7 Kuijper Joo.ns: Bap ~ Pretsaert antwerpen . Il lB Il . . 
9 Bottelier Joon haggie 
" Ostendo tt 40 Il • • . . • 
47) Bottelier ~ 
van den caif:1 Willem Tapsfort Il ostende Il 24 Il 
8) Constabel Joans Vlheble Il ost~nde Il :· 34 Il" . . • ... 
48) Kneckt van ~ ' .. \ .Willem. Meijat Il . Ostende Il 24 Il 
11) den Capteijn ',. Schrijver hendrijok K1umpert Il "Amsterdam Il 22 ll. . . . . 
· r ·· ::.1>. ·, · 
i 
j; 
1 ! 
! i 
1.1 
1' 
1: 
1· 
!•' 
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2~ page 
qualiteijt Naemen Geboorte Jaeren 
22) Koek van de ) Cajuite ) 
Koek van de) 
Equipa.gie ) 
Jan Ba* Rosé Reims En Champaigne 46 
45 
5a 
5a 
8a 
15 
31 
· 24 
· · ' '1 
Il 
Kuijpers maet Carel Mathijshacke " " 
Bootsmans maet vVillem Du ' mont " · 
Bootsmans maet Laurent De S~ Martijn " 
Constabels maet Willem ·hall • • • · · • • " 
Koxen Michiel van Remortel 11 
hofmeester . 1 Pieter Billemont • • • 11 
·q_uartier . meester .. Joannes Wijbie •· · • • • " 
qtia.,rt:Ler ·mre- . . Jan De Koek • • • · • • • " 
· · quartier füFë Gillis Micque D 'oude " 
qua.rtier mre Pieter De Rijcke • • • " 
. :Ma.troosen; r . " t1 Pi:-eter'."trijpe •· • • • • " 
'· Pieter Rijckeman • 11 
" Ferdinande Morale:;) " 
· Jaco'Qus . hofman · -. :_ . " 
: ·'{'' Michiel vand.aele 
Gul_=!:-ame Rossijn . • · • • • " 
" 
Jan Rommels • • • • 
Joannes Duijninck _. • • " 
Jacobus Muijs • <~ " ~ . • " 
Joseph Saege • ~ - ~ • • " 
Ma theus- · van :· geld.rop 
thomas .host~n ·• ~ • • • " 
Philippus Ballieu • • • " 
Pieter De Prez • ~ • • · 11 
Joé\.IUles Mor ion • · u 
3:'. pa.ge 
Ostende 
·, tl 
. . 
an twerpen· " 
ostende 11 
Bajonne " 
Ostende • 11 
Ostende • • " 
Gendt • • • • • • · 11 · 
Ostende • • • • • " 
Mechelen (Malines) 11 
Ostende • • • • • " 
Ostende • • • • • " 
Dunckercke • • • 
ostende • 
D~ercke • . • 
" 
tl 
" 
·Dunk er cke • • • • " 
Ostende • • 
Dunkercke • 
ostende • , 
ostende 
ostende 
Ostende . · . 1 
Il 
" 
Il 
" 
" 
" 
Il S 'hert o genbos • 
ostende • • • • • " 
ostende • • • • • " 
Ostende • • • • • 11 
ostende . . . 
·'' 
32 
28 " 
39 Il 
28 tl 
28 . tl 
26 ' tl 
22 tl 
24 tl 
26: Il 
53 Il 
25 tl 
35 " 
23 " 
20 " 
30 " 
21 tl 
31 tl 
48 " 
22 Il 
24 tl 
30_ 1: 
33 " 
31 " 
27 Il 
31 " 
33 Il 
1960 
~ualiteijt Naemen Geboort Plaets oud.erdom 
Matroosen abraham wouters van lit Rotterdam •• ' • " 32 jaeren 
Lammert van Spal " helvoet Sluija • • " 23 " 
Philippus Prové • · • " D' helft ••••• " 24 " 
Nicolais Riddé~.e.,rt ,• . " Dunkercke • • • • " 31 " 
Francois Daene • . u . Ostende • •. • • • " 35 
Dominicus Robijn • • • " ostende • • " 21 
Joannes · V/alraeve • • • " Ostende • • • • • " 25 
·' ·· Joannes haxel • " . • " Dunckercke • • ' ~ • " 24 
Everaert De Vos • " Rotterdam • • • • " 24 
Gaspaert hendrijxen " Brugge • • • · • • • " 36 
Care 1 hendr ij exen • 11 Brugge • • • • • • " 34 
RasmuS' Rij ckernan • Os tende • • • • • 11 28 .: · 
Joannes Sprenier • " Ostende • • • • • " 30 
· Pauwels van hulle Brugge • • • • • • " 25 
Guliame PlÎdis • • • • " o:o tende ~ • · • • • t1 24 
.. Joan~: ·Bap ~ fonteijne .Dunkerke • • · • • • t1 28 
Joá.nnes ondermerch ·. ~ • 11 ostende • • • • • " 25 
Erasmus Mollenaer terriiun t ( Termonde) " 25 
Herfdrijck Mathijs ••• 11 • Lubeck •••••• t1 24 
Joannes Rob be • • " os tende • • • • • " 23 
francois De weert ostende • t1 23 
Joannes' PàuWa.ert . • , • " ostende :· . • • • • " 29 · · 
37) oplopers •••• :.. •• Chatles ashleij - ~ :: . • • Ostende • •. • • • .. " 19 
d.o _Jacobus Hocket • • • • 11 os tende • • • • • 11 16 
. .. 
Délivré le 21 janvr 1723 au greffe par le 
s: van Cotthem '( s)" M De Duenas (Michel-..1mge) 
(c'est le greffier de l'Amirauté, de 1721 à 1745) 
Role de 4 pa.ges. H: 31 cm 5, 1: 20 chl. Papier solide; excellente écriture, la m~me 
que celle du R8le n° 15. Document soigné; colonnes bien tracées. 
Equipage de 73 personnes, dont: 37 matelots ~ 22 dans lea 20 ans 
4 Q.M. (3 dans les 20 ans ,., 14 " " 30 " 
(1 de 53 ans. C 1est le plus agé du bord. 1 de 48 ans 
2 volontaires:de 16 et 19 ans. Le capitaine est Anglais et a assez de compatriotes à."..; 
TH 
up 
eve 
At 
way 
to 
the 
tha 
ve!l 
ber 
Mar 
to 
on 
C' ' • ~, _i] 
SU. 
No 
1 
49 
26 
27 
46 
34 
li:-5 
8 
n. 
V ' 
5 
51 
19 , 
15 
24. 
50 
51. 
. 
..J · 
_,,.,,,.,,... 
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The CARLOS I-LWERBECK , simi.ln.r l y tied up as the CANELOS, had sufficient steam 
up to try to esca p e . It could not overcc:nc t he force of the wav!J.S, and the ship 
eventually stranded ón the rock s n eor Nicb J.a .~ where for a t~~CANELOS also sat fast. 
At one time, Cli..RLOS IL.i.VERBECK Wé:\ s pushed past the S.A.NTIAGg,- which was beating its 
way out of the harbor, by an inru3hing wave. The twc_; shi:Ps scraped, SANTIAGO managing 
to leave the harbor and CÀRLÖS Hf1.VE.:1BECK being pus_!ied wi th increasing speed towards 
the city. · f.. raft from the ship with crew membe.rs on it was seen by the SANTIAGO, but 
tha.t ship was unable to he lp. Later, SANTIL.GO could see CARLOS HAVERBECK being dri-
ven ashore between t he cliffs and the housé s close to the bay. The ship's crew mem-
bers were able to climb ac.ross the c:).iffs to shore • 
. ·"'l_()~ 
/ 
In Bahia Mansa the small Cliilean coastal steamer ISABELLA, motor ship 1953 by 
Martin Janse, Leer s um, 1000 "tons, for Ma.rtine z Pereira y Cia., Valparaiso, was able 
to leo.v o port. The nh ;ip ,,...vms ablc to take with i t all the port werkers and officials 
on the pier, and pr pcê.ed wi th thera to Val p<:...r.:üso. · 
// ank. ~ hi ....:.::i The harb-or of Corral was made unusable as the sandb · m the bay was s ftçU.. 
S'. iips havKi°'o transfer cargo outs ide the harbor. . 
~ harbor of Puerto Montt was destroyed by the:earthquake, not the seaquake, 
.;· ::..nes and the quay walls were tumbled i J1to the water. 
SUITE 
N° 19 
ROLES D' E QUIPAGE 
DE NAVIRES OSTENDAIS, lL.!îMES EN GUERRE, . 
EN COLBSE ou AU co.w,~LRCE ( V.ë:TIS u 'CHINE ou LES INDES ORIENTALES) 
__ _ _ _Am~~s J..9_7..~ ·à _g_2..,,3_: ___ _ 
V (voir TBS 69, 70, 73, 74, 75) 
Lijste va n d 'E.Jquipage va n t 1 fr cg:..i. t :.:chip .de ma.rquis de Prié 
Capiteijn t !-: .. :,rr.a :J Ha ll. 
(Liste de l .'Equipage de la Frégate . 1'Marqui.s de Prié".Capitaine Thomas Hall.) 
1) Capiteijn thomas Hall 
49) 2Y Capf Joannes buttelaer van ·003 t 3n:ie oudt 40 jaeren 
26) lr Stierman Jo.annes de Clerck van oo.stepde oudt 28 : ja.eren 
27) 2: Stierrnan Gilles r e ijngoe t van oostende oudt 30 : jaeren 
3: di tto Robert tomsen van oos tende 42 : jaeren 
4: ditto Christoffel Baron van Rotterdam ou.$it 28 : jaeren 
10) l? Cherurgijn ~hristiaen Steena.er van Rotterdam 28 jaeren 
10a)2: ditto Je Bap ;8 Woutters .van Ooste~1de •••••• 23: 
13) ly timmerman John Spencer van hollant 34: --
l3a)2: ditto Michiel Claeijs van Oos tende qudt 33 jaeren --
3: ditto JO"äes thilo van gent oudt 33: jaeren 
46~ Calfo.ter Klal NieuwLant va.Tl Rottera.D.rn . 22: jaeren 
34 Cuijper en bottelier daniel l\inedeij vp.n Rotterdam oudt 30: jae.ren 
11-5 Cuijpers maet d.ominicus maes va:i Qo3te11d~ oud t 25 : jaeren 
8 Constabel John Hoon.en vo..n Oo ::: t ende 35 : 
Go..)Constabels mae t thi moth ij iollu.nicr van Rotterdam 30: jaeren 
3Î ditto Joaes Baptis ·ce ta.."'lt va n Cort ri j cke out ... 24: jaeren 
2: page 
5) Bootsman Jacobus C1emens van · Rotterdam. oudt 34 
50.)Boots rnunsrnae t Jo~ieo pa t ou v an Oos t er.de oudt 26 : jaeren 19l Ze ijJ..rn.8.ker J a cobus Va l kenaer van Ooste~de oudt 30: jaeren 
15 Cocxsen fils Gerald van Lvtteraam • • • . •. ••• . 30: jaeren 
24 Qua.rtiermf Mo.rinus Vraeghe van Oostende oudt . jl: jaeren 
ditto Laurens hoeijs van Oostende oudt 38: jaeren 
ditto francois do Clerck va n Oostende 26: jae.ren 
di tto Jacobus Copporn~ v u.n Oos t ende 28: jo.e ron 
50) Sc~~ps Cock Herman pouillie van. Oostende . 48:. jaer.en 
51) Cap : Cock Jacobus Schott van Rotter d.am 44: jaeren 
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52) Vleeshou. ver Jan Goudein va.n Oostende 32: 
Volontaire do.niel Vigneaulx van Oostende 9l bottelier Robert thero van Cortrijcke 22: 
44 Bottellersmaet N: Wilsen van Rotterdam 22. 
35 Caves en Smit Joaes de brabander van brugghe 
Vo~.ontaire Martinus Hoijseau.,. van antwerpen 
5 3) 2~ Ca.p~10 ,Jonghen ( o.uoun ncm) 
54) Jr Stier~ns Jonghen (ancien· nom) 
Juillet/AoÛt 1960 
Jo.eren 
21: jaeren 
jaeren 
jaeren 
40: ja.eren 
36: jaeren 
3~ - page 
Matroosen (Matelots) 
francois van Sluijs van gent oudt 30: jaeren 
Jacobus · b c~:a · van Breda oud t 30: 
Denis Eeckhcf van oostende oudt 4J+: 
francois Lrunstaes van oostende 21: 
Lambert de pree van oostende 26: 
thomas macquince van . Rotterdam 41+: 
pieter Derijo..<c3en van oostende 42: 
Adriaen vermees van oostende 2l: 
dominique bajolUle van bajonne 22: 
herman Smidt van antwerpen 25: 
JOäëS S~nklier van Rotterdam 24: 
frans ferrel van oostende 18: · oploper (37) 
thomas buddaert van oostende 24: 24: 
theunis adriaensen roos van deenemarken 24: -~­
Jö'äëS dinant van oostende 23: . 
thomas van gent . van . dunkerg 28: --
Joaes de waele van yper 30: 
pieter pottee van brugghe , 44: _ 
f rancois Gillot van Dunkerg 30: 
Jan roux van oostende 32: ~~ 
Carel Jacobus hoosduijn 19: __ op looper ( .37) 
~ page 
Matroosen 
Denis ,Ç.roon vo.n Oostende 35 Jaeren 
pieter vo.n Sto.bel lè.ein • • 25 
Daniel COIIl.c.'l.Ile van oostende • • 21 
Martinus de Vloo Idem 19 
pieter bertrarn Idem 21 
Cornelis bud.daert Idem 22 
Daniel Lijevens Idem • • • • 25 
Jacobus Verkist Idem 21 
Laurens Wijnbergh van dunkerg 34 
Jaspar Consn.les van brussel • 18 
Joseph Drieu van oostende • • 31 
Lieven de bois Idem 22 
francois Victor Idem • • o • 21 
Nicolaes ,Janssen Idem • • • • 23 
jacob Vcrbrugghe Idem • • • • 46 
Jacobus Moentiens Idem • • 32 
s: page 
Jan penaer van oostende oudt 
Mattheus Gergan 
.Adriaen van Wou 
Joos Snoeck • . • 
Simoen Robbelet 
Idem 
Idem 
Idem 
Id 
AdriaAn Derijcxsen Idem 
Joaes· de Canter Idem • • • • 
JOäëS Weesepoel I~em • • 
Joaes thijsbaert van - Gent 
pieter van den berghe van oostend 
Samue 1 Gr ied vn.n oos tende • • . • • . . • 
Jacobus makonee van Rottera.a:m • • • • 
Ferdina.nde Govaert van Gent .: 
Joires 
Jacobus 
Cornelis 
Jacobus 
pilaeijs van oostende • • • •• 
blom van Nieuport • • • • • • • 
udriaensen van der Gouda 
Conner van Rotterdam • 
24 
26 
46 
54 
20 
30 
33 
24 
·29 
21 
25 
22 
26 
21 
36 
40 
21 
oplooper 
Jaeren 
oplooper 
- ----------·-----~----------------!---
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6-e pa.ge 
38) Jonghen 
Idem 
pieter 
thomas 
_; _ ,_ hargh . 
· . . Willem 
Thomas 
Jrunes 
van Goethem van Gent 
Sabbe van Oostende • • • • • 
rijan van .Rotterdam ••••• 
17 
16 
22 
28 
27 
25 
Jaereri · · 
N° 20 
Gijnen • • Idem • • • • • • 
8118.V{ • • • • • • • • • • • • 
hijlward • • • • • • • • • 
Aucune. insoription .à la 1: 
Document de 8 pages, de H 
Bon papier. Le Capitaine 
Equipage de 95 persormes, 
4 Q.M. 
·-· 
50 matelots 
. "
" 
8 mousses 
Ostend Jan ~ 28 t~ 1723 
(s) Tho~ Hall 
et s: page. 
31,5 cm et 1 
a signé la liste. 
dont • 
20 cm. 
( 2 dans les 20 ans. 
( 2 tt 30 Il ! 2; de 19 ans. dans les 20 ans. 12 Il 30 Il 
7 n 40 Il 
1 de 54 ans • 
~ ~ de 20 ans. dans les 20 ans. pas d 1indication. 
Le capitaine est anglais et il y a assez bien d'anglais 
pa.rmi 1 1équipage. 
Le Marquis de Prié était Ministre Plénipotentiaire Impérial. 
Il vint en Belgique. en 1716 et démissionna en novembre 1724• 
,, 
Le i:r officier joannes De Clerck, qui avait été second 
Capitaine sur la "Ville de Gand" . ~n° 7) en 1721-1722, commanda 
plus tard 1 11!mpéra trice" de la C~ d 'Ostende, pour la Chine ( 1725) 
et aussi le ttDuo de Lorraine", pour les Indes ( 1732). 
Ecu aval, à 3 fleurs de 
lys, sommé de la couronne 
royale, entouré dutCollier 
avec l'Etoile du S. Esprit, 
le tout surchargeant deux 
·, anores entrecroisées • . 
. ( :\'- ' 
Role d 'Equipage de.. la bélandre • • • • • norruné • • la Chari té 
••••••••••••• du port dé •• cinquante ••• Tonneaux manté de canons •• 
. . Ca.nons .Naviguant de Dunkerque •• qui a pris congé dé 
Monseigneur l'Admiral pour aller à boulogne et Saint Vallerie •• 
& sorte du port 8 heure de la Ville de Dunkerque - commandé par 
Jean Lqeil 
LES NOMS NAISSANCES DEMEURES 
C~ Jean Loeil 
note f rancois hourie 
Ma.rok Hidon 
Noul moy guroon 
A.AGES 
45 ans 
55 ans 
19 nns 
15 ans 
de Calais 
de Calais 
de Dunk 
de Co.lais 
a Calais 
a Calais . 
a D 'Unkerque 
··a Calais. 
Bon et permis de mettre en mer a dunke 
e le 11_ avril 1697 . 
J. ·_ . 
( s) 
(absence) en lii bs0_e du Virgie 
Permis de prendre à la place de fràncois hourie piere Truquet 
( s) sainf'ray 
. ~ . 
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Nous officier[! clu Roy o.u Siego Gc:nert:\l de 1 'Aclmirn.uté de l~'rl\l1CO _es ta.bly 
1 
• . :i .• . 
pour la Flandres en la .Ville de Dt.~nkerque, certifions que ••• Jean Leie il.~- "·~ J 
qui monte la béla:riJlre :dé ' ··la Chari té a r emis au Greffe le présent . Rolle de 
son Equipage compo::>é de · dos hcrrunes Hariiliérs & •• un garóon •• :Passagers ensui te 
du Congé de Monseignetir l _ 1Admiral q_u til à pi-is .:.Jour aller à. boulogne et Saint 
Vallcrie auquel a ~ esté ·. · · · · 
e 2- pngu . 
fait deffenses dîEmbarquer d 1autres Personnes & Passagera que ceu.x cy dessus 
nommez sans un~ : permissidn expresse · aux peines de droit, lequel Holle & Equipage 
ayant verifié nous luy en avons donné Acte : Fait Double 1 1un pour rester au 
Greffe de ce Siege & l;aufre pour estre delivré audit ••••••••••• à Dunkerque au. 
Parquet Royal de la dite Admirauté - le ••••••••••• du ·mois d •••••••••••• 168 •• 
( Ici, grand espace blanc, ·jusqu 1au bas de la page, a .-· 
la r ;éclané de l !:i.mprimeur). · . ' " 
· .' . . . . . . . 
(Note: Ce role franço.is comporte seulemen.t un simple feuillet, . de 
H : 33 cm, 1 : 21 cm, en très bón papier; . très ... olide. 
• • • 1 -, . 
Les colonnes ne sont pas tracées. Le document est imprimé ne laissant 
en blanc, dans le texte, que la place pour écrire les pa.rticularités 
du navire, de l'équipage, destination, dates ou autres notea pertinentes. 
De toute évidence, ce role n'èst destipé que pour lll1 équipage peu nombreux. 
Au verso, les blancs·ne sokt pas remplis~ Les 6 l:i.gnes imprimées sent 
tout-à-fait dans la partie supérieure de la feuille et en dessous est un 
grand espace blanc. Tout·au bas de la page, sous un long trait, f~ure 
la note du libraire.) 
, ., 
.. ·. ' ·-
Le present Rolle, ce vend à Dunkerque chez RENE l'ENFANT, .Marchand 
ruë de lu grande Eglise, à. l 'Impr:i.mede Royäle. · 
Libraire, 
i . . 
N° 21 
DE PAR 
' A VEC PRIVI.L.BGE . 
Ecu ovàl, à 3 flëurs .·de lys, 
sommé de · 10: ·cotJ.ronne royale, 
entouré du Collier avec l'Etoile 
du St Esprit, le tout surchargeant 
deux ancres entrecroisée9. 
,_ ,_: 
c 6 u R: s E 
. · ; 
•\.' ' 
LE R 0 Y 
ROLLE de l 'Equipage de la . gainglie tte · · nörruné 1 L Espéranoe de Calais 
apa.rtenant à Monsieur: Dericqs6n ·:Ç.lu :_,port de quinZe tonneaux, fabrique 
de france .~~Eé de quatre ans , de ·traiithuict pieds de Quille, tirant 
quatre pieds d 1eau, armé de deua:- ~!3.nons . & de deux Pierriers~ pour 
faire la Course bur ·les Ennemis ·de · l'Etat; en vertude la Commission 
de MonseigneU.r · 1 rAm:i..rale -·· 
\ . 
:.. ,_ 
QUA:LITES & ·Stirnoms Sigrnf-lemens DEMEURE . A.rgen t DEE:.lRTE-
··· mens d 'ou :i.ls sori t ~ 
Noms 
Capitaine 
Matelot 
Mousse 
. thomas . Bette '· ·de Calais 
. f rartcois Roux · · · · ·. ·de ·Calais 
. Nöël. Denis 
; ·. Anthoine Le bas ~ . 
Estienne Leguers 
Oh.ar l~ Lornoix 
f rancois Maison 
Jean Thomas 
. · , Charle audibert· · · · 
Jean Bette 
f rancois Menage 
Claude bass:i.lier 
Jean gn.udiaux 
pierre Robert. 
Charles hochelin 
:, :.de ·calais 
de _:Calais 
de Calais 
Il 
IT 
" Il ,· '. 
du Treport 
· de Calais ·· 
' I 
de Calais 
Il 
. payé_ au: 
Age taille Po il. Off ici€ __ 
1 52 
. ' 58 
37 
28 
30 
20' '•. 
32 
40 
28 
30 
34 
20 
32 
14-
15 
• - • 1 • ~ 1 1 ( 1 -~ . ' : 
1: .. ' _l 
Marinie1 
& ~ate­
.. ~ lots pou 
leur Sa-
laire. 
Nous 
Dé cl 
~,!ari 
I~Iar:i. 
sur 
1 1es 
à l a 
Off i 
les 
1709 
troi 
Roy, 
d'ex 
sept 
Veu 
les 
ge p 
ne s 
l'Or 
D 
T 
e 
n 
c 
L 
8 
L 
f 
v 
c 
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QUALITES. N oms & Surnoms. 
QllilliITES Noms &· Surnans 
A 2: page 
D E P ..1i R T E-~ Signalemenn 
ment d 1ou ~l ~ sont 
Age.taille.Poil. 
(tableau pas rempli) 
3: page 
-D E PA R T E- Signalemens DEMEURE 
- ~ent· d 'ou ils sont 
Age. taille.Peil. 
(tableau pas rempli) 
Argent payé 
aux Officiers 
Mariniers & 
Matelots · i: 
pour leur 
salaire. 
·Argent payé 
aux Officie;_·· 
uiariniers & 
Matelots 
pour .leur 
salaire. 
I-~ Ui.IBRE d'Hommes ••••• quinze ••••• en tout, compris les garçons & . mousses. 
Nous, soussignez, Armateur & Capitaine de L'Espérance de Calais cy-dessus nomrnez, 
Déclarons que Monsieur l'Etan de Chateauneuf, C8nseiller du Roy, CoITJUissaire de la 
:iv1arine aux Classes, au Département de Calais, nous a remis les • • • • • • • Officiers 
.i'IIariniers, ~latelots & ••••••• :Mousses d6!!.or:u:iez au Role cy-dessus, pour faire la Cour;::;c 
sur les Ermemis de l'Etat, en vertu de la Co;:imission de Monseigneur 1 1lillliral, pendant 
l 'es pace de tems de • • ~ • • • .• • · • • . • à compter. de • • • • • • • • • • • • • • 
à la fin duquel tems nous promettons re~rcsenter en Bureau lesdits •••• 
Officiers Mar~iers, Matelots & ••••• Hc·.rn~ e s; Comme aussi de payer au Tresorier 
les Quatre Deniers pour livre des Invalides, conformément à l'Edit .du mois de lvlay 
1709. Et . moy dit Capitaine promets de ;.·encL·c-; le Bord dans ledit tems, à peine de 
trois mil livres d 1amende, & d 1encourir les peines portées par _les Ordonnancea du 
Roy, outre les autres qu 1il plairaà Sa lln.jesté d'imposer contre ceux qui manqu,e:ront 
d'exécuter le contenu en leur Soumission. FAIT à Calais, le ••• trentiesme d:è 
septembre mil sept eens dauze. 
( s) Dericqson. 
Veu & vérifi8. l 'Equipage cy-dessus, composé de quinze hommes. • • • 
· ·. permis de rrie.ttre en Jler pour faire la . Course sur 
les Ermemis d·~ · l 'Eta t, aux condi tions p~rtées par la ·soûnii~sion cy-dessus; à la char...: 
ge par ledi t ëfo,pi taine thomas Be the ële :i ~. ~ embar.quer aumme s au tres per scnn8 s; qu 'il ·· 
ne soit au préo.lable dénorruné au present Rêüe ~ sous les mêmes peines ·partées par . 
l'Ordonnance. Fait au Bureau des Classes lesdits jour & an• 
(s) L Etan de ch.9.teàuneuf. 
ii: page 
permis de sortir ce · cinq 8 ·bre 1712 
. -- -- .. ···- - ·----
Document de 4 pages, H :·· 39 cm, 1: 25. er... Imprimé, · avec des blancs ou requis. 
Très bon papier, solide, épais, po..rcheminé. lei, les colormes sont tracées,aveo 
cntêtes. La 2: page est lignée également, avec entêtes identiques, mais rion 
n'y trnt insorit. 
Ce r3le pouvant co~tenir plus de 100 noms, convient pour rm équipage nombreux. 
La 3: page a aussi ses colonnes, avec les entêtes, mais sur la moitié supérieure 
seulement, le reste portant un assez long tex te imprimé, aveo lea blancs habi tuels. 
La ~ page est blanche. Il est seulemcnt écrit, à la partie supérieure de la 
feuille, la pcrmission de sörtir, avcc la date du 5 .octobre 1712. C'était donc 
vurs lL\ fin do ln. Gu0rru du lo. ouoowol:.lion d 'Eupo.gn0. 
Certains blancs de la 3: pa.ge ne sant pas remplis. 
': 
1 
r 
! 
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N° 22 
DE PAR 
Eou ova l avec 3 
fleurs de lys,cou-
ronne royale et 
collier avec Etoil ~ 
du St Esprit. 
L. E R 0 Y 
ROLLE de l 'Equipage de. • lo. bo.rque La .Marie J co.rme du port 
Tonneaux, cons truction de ••• Calais ••••••. Ûgé de Vingt ans 
Gaillo.rd, tirant hui t pieds 1/2 d 'Eau en charge, armé de 
appa.rtenant à Bernard Renard et Consors ••• pour aller à La 
1..-e • • tren te •• 
un pont ••••• 
Canons ••• Pierriers, 
Rochelle. 
L I E U X S I G N A L E M E N S. 
NOMS, SURNOMS ET QUALITEZ. d r ou ils son t. .ii.ge . Taille. Poil. CLASSES FOLIO 
Pierre Rena.rd Cap1:e de Calais 40 M ch 
Antoine Berthe f. N'.?:S id. 24 h ch 
Nicolas Julien sacris de boul•g~ 40 h. ch 
Claude Rinet f, Jean id. 24 m. n. 
Denis Rault f. Louis id. 25 M ch 
Jean Rault · r Louis id. 30 h ch 
Jean Laureau f. Charles id. 17 M ch 
Es tienne Re!l.c.:'U'd f. esti~nne de Cala-f.s 15 Mousse 
NO.MBRE D 'EQUIPAGE huit PERSONNE EN TOUT. 
Je soÛsigné Capitaine ·&Maître du Batiment cy-dessus nomrné, déclare que Monsieur 
de Correnson, Conseiller du Roy, Commissaire de la Mo.rine aux Classes du Dépo.rtement 
de Boulogne sur Mer, m'Çt remis :les-------huit------- Officiers Mariniers, .Matelots 
& autres denommez du present Rolle moy compris, pour faire le voyage de 
La Rochelle ··--------- dont je promets luy r endre bon & fidele compte dans 
la fin .de !Th..1.rs prochain qui est lc terme fixe du Congé qui m1a êté o.ccordé, à 
peine de cinq eens livres d'amende, ne m'êtant point permis sous la même peine 
d'en embarquer d'autre san~ la permission par êcrit dudit Sieur Commissaire. 
F A I T à Boulogne sur Mer le • 14 • jan:r 1713. 
(s) Pierre renard. 
IL ES'l' PERMIS audit • • • Pierre Renard. • • • • • • d 'embo.rquer l es Officiers Mariniers, 
& autres denommez au present Rolle, pour faire Le voyage de La Rochelle ••••••• aux 
conditions port~es par la Soumission cy-dessus. Fait au Bureau de Boulogne sur Mer 
le quatorze jan1 ;r milsept cent trei ze ayant f a it sa soumission de payer en ce bu-
reau les 4 d p lb des Inyalides de ln ITu.trinc trois jours après son retour. 
( s) Correnson 
Document comportant un seul f euillet H : 36,5 cm, 1 : 24 cm. 
Très bon papier solide . Imprimé , avec colonnes sur l e r ecto 
seulement. Le verso porte uniquement de l'~nprimé. Il y a 
les blancs ou requis. RÖle pour un petit équipage. 
Sur ce role, il n 1y a qu9 l'écu, la couronne royale et 
l'Etoile du S~ Esprit, sans les ancres entrccroisées. 
Fin des · "Rolles" End of "Rolles 0 
